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Los coftcéjales de la conjunción républicaÉio^ 
socialista se reunirán hoy jueves, á las ocho de 
la npchCj en el Círculo Republicano, de la calle 
«s Salinas. ,
Huésírp resp'étable anngo de Ri-
cardp Gáraez Gil, de puyo fallpcimiento dimos 
cuenta ayer, era el ünico concejal republicano 
que resultó triunfante en las elecciones de Di­
ciembre üitimo, tan reñidas en aquella Ciudad..
-Perteneció siem pré j la Unión Republicana 
en el Ayuntáfnieijto prestó’ excelentes servi^i 
ctps atVecindarib yeleñb..
Los concejales republicanos de Málaga Se 
apresuraron á telegrafiar ayer., apenas tuvie^ 
ron noticia dé la desgracia, en tos siguientes 
términesj-.; .■ '/■
«José de la Cueva Martín.—Véiez,
Minoría republicano-socialista Málaga asó- 
cia.se al sentimiento de todos correligionarios 
por pérdida del ilustre veléño que representa- 
b'  ̂ta.n dignámente á í partido republicano en 
ese Ayuntaniiehtb. Cómpáftimos 'aíncérámente 
düélo^'de üstedés^—C?d/̂ é1r"Ú̂  ̂ ^
* JÍ5
. ;pi dptningo 27 del actual, á la una de la tar^e 
sé celebrará en Benámoearra la' inaugáracíóri 
déla  escuela Colón,,que fundan .y sostendrán 
los répubiicanós*-de dicho pééblo. ■ 
.Agradecemos mucho al director de la nueva 
Escuela, don Eraqciscp .Gallego Moreno, Ja in­
vitación que nos difije para que • asistamos-;, al 
acto... - /
Mañana publicaremos una circular de la 
Comisión organizadora del partido de Unión 
Republicana ptovincial, relaqipnada\con la 
Asamblea ^ue sé celebrará el í  Lde Diciembre 
próximo en,M.álaga. ■;
Es un hecho tiotorlo y de general apre- 
ciaCióti, que enrEspmñn paga sólo los tribu­
tos él contribuyente dé buena fe, eludien­
do de un^tnodo mánifiesto é ignominioso el 
sostenimiento de las cargas púdicas un 
gran númerp de xjudadanos á quienes jes 
importa bien poco figurar en las listas de 
descubiertos, con tal de ahorrarse las pese­
tas con que legal mente deben contribuir á 
tal obligación de carácter colectivo.
Esto’aedntece, generalmente, por la de­
fectuosa y arpáica forma de legislar en 
nuestra nación, cuyos, legisladores siempre 
han dej.ado, al.inténíar cerrar en ,un círculo 
d@ preceptos Vertidos á granel, en/ los re­
glamentos é instrucciones por que se rige 
la administración de las contribuciones é 
impuestos, una píierta de escape’, por-;don- 
de huyen, eIudiendo«eI pago, gran ndihero 
de contribuyentes.
Sentado este precedente, vamos á •de­
mostrar por dónde el Estádo, con tal de varu
percibir éUuna pequeña parte áp. lo-que le icoles hP 49.'planta baja, 
corresponde, perjudica al que paga en be­
neficio del que no contribuye más que no- 
mlnalménte. : ; ;  ̂ t .
Desde muy antiguo,, se verifica el repar­
to de la contribución territorlql^ rúnica y 
pecuaria, conjuñfarñeíité, ' distribuyéndose 
en. up Hlisfup. dpjcuiTiqnt,p la GdriírJbu.clóhjdé 
los pfeaiós del ganádo, y
como quiera , que tribütó|^^  ̂ de los llá­
malos de eupcr fijo,' el Estado señala anual­
mente una cuota á cadarpfoyinciá.y las de­
legaciones de Hadeiida.á cada término, mu-
tertzc Sy íá zona de infínéncia cómerciál de ■ Me- 
Hiia sufrió una merma'Gonsiderábié. ' '
Precisa tener en cuenta, qtie las aduanas tna- 
rroquíes de Uxda y Saidia no cobran el 10 por 
100 dél'ivalór de las mercancías, sino el 5; 
y  que á muchas Caravanas del interior no se les 
impone derechos aduaneros; y si á esto uni­
mos,: qüelas mercancías que entrah en la Ar- 
geli8j de paso para Marruecos, no i devengan 
impuestos en las adaanaa francesas de Orán, 
^^mours y el JKiss, resultará Melilla en con- 
dicitiñéS míjy desfavorahies; pueé ias kl.btias 
del interior no acudirán á comprar .ál puerto 
jespañol, ppr que ep él encontrarán los artícu­
los de su convetiio á un precio más elevado 
que en los mercados argelinos, dado los eleva­
dos arbitrios con que grava á la importación 
M-munieipio meliilense, y luego la futura adíia- 
na marroquí les . impondrá otro del 10-por 100 
de su valor. . ; ,
. p e  modo, que para.evitar la to ta l desapari­
ción del comercio melillense, urge que el Qo- 
bi^rno procuré quejas exaciones: en .la aduaiia 
.que se establezca éh el campo de Melilla sean 
’̂ o MíSrfto (y qué s\gat \ñ misma tolerancia) 
que las de Uxda y Saidia; así co.mp debe orde- 
mar desaparezcan los onerosísimos arbitrios 
que cobra á la importación la corporación mu- 
mipipal.r-,
, Queda por resolver o tra ' cuestión fiscal de 
jsuma importancia. Salen da Marruecos para 
J'a Argelia unos cuantos millonés de cabezas de 
gápado, qué no son objeto de gravamen alguno
' '© o ia w c i
Habiendo tenido varios correligionarios la 
iniciativa de crear un Centro Instructivo Obre-
por Látte de las aduahas . de la frontera, .g,. > , ,
.cuanto empiece d fúncipn^ la aduana, de -Me- Recordarán los lectores la campaña que hizo 
miâ , serán; gr^vadás con iS pésé̂ ^̂  ca- lá rninóría republicana del Ayuntamiento contra 
meza de ganado que éntre en; Mélil!^  ̂ las bonificaciones.por carros y pescado con 
cortará . en fí.or una corriente cpjmércial ahora | cedidas al Arriendo de los arbitrios, 
iniciadá, y que estaba ilaniada á adquirir gran | Sostu'v:óse entonces que ésíableddas aqué 
.importañcia, Párece lógico, que, España .ótíre lias p. f un acuerdo municipal, ño podía éste
dei'señor diputado visitadór .derla - Hijuela de 
Expósitos de Véiez-Máíagá acerca dejas repa­
raciones y biánqueo, general deÜ edificio,qué in­
teresa el encargado del mismo.
Dejar sobre el mesa el pliego'de condició- 
nes pai’a'la rsubasta del servicio de bagajés en 
toda la provirtciá durante lós años 1911 á 1913, 
iñcjusivesi
ídem para la subasta de impresión de listas 
electorales durante los años de 1911 á 1913 
inclusives.
Quedár conforme con la solicitíid, de don 
D iego 'D o^ Escalona pidiendo se Je conceda 
que por dos plazos ánitales retrotraiga las fin­
cas qué fuerón deW propiedad en ígualeja.
Ordeñar él ingreso en la Casa Céntral d,e 
Expósitos de la niñ: María Josefa Soler He- 
rediá.
Se dió lectura á una carta de don Emilio 
Rosado, agradeciendo el pésame que le diera 
!a corporación por la desgracia de familia que 
sufre.;,
Finalmente, se acordó enviar el pésame á la 
familia de don Adolfo Süárez de Figueroa, 
y que, conste en aicía el sentimiento de la cor­
poración, por el fallecimiento de dicho señor.
em Melilla éornoí Francia'en ja frontera argell- Irevócarse.
ña, la énírada del gana do márrO-.J Recurrió en alzada el Arriendo, y  el Gober-
qüí -en nuestro campó, libre dé los impuestos 1 riador civil, eri'résolucíón de 3 de Octubre tíl-
aduanerbs en Marruecos.
No podía ser objeto del convenio; perb' si 
debe serlo dé la política de nuestras autorida­
des,procurar que nuestros tiaciohales éncuen-
,ro en este distrito, se ruega á los vecinos del én la zona que hemos ocupado' las mismas
■ facvlidajdes; que /féOTo.5‘Wx/D eñcuentrah losmjsmo^que quieran cooperar á su formación, se ««cvn aoes/í , ^  .
sirvan concurrir á la reuniónpreliminar que ha •i'^nceses para adquirir terrenos eñ Beni Suas-
be celebrars.e el próximo dqmingo día 27 del y Angad. Nuestra situacrón en Kalaia y 
actuáFá las dos de la tardé én la calle de Már- Rehdana e s . idéntica á la de Francia en dichós
i territorios. Debemos obrar lo /«/sotó, puesto
^  , que tenemos el mismo ¿/arecZro,* * ...............
Los Correligionario^ .qqe . deseen inscribirse 
en el censó republicano deberán acudir á-los
f • ■ ■; GuRudú.
ceñiros -y oficinas siguientes:
Rr^eródistrito: Úírculq Republicano^ callé 
d^,Salinas,,pumef^ á diez de la faiq-
che.
nicipal, cuya cantidad repüríirs'e
Segundó* disü'itb:_ Cífcúló républiCañó; callé 
•de Salinas, número Jj, dé ocho y media á diez; 
de 1?, noche. *
Tercéf distrito: Juventud ReptíbUCanáy cállé 
de Pozos Dulces,' núméro 23,de ocho á diez dé; 
l a * n o c h e , , A  
Cyiíirto distrito; Centro ínstrücíiYÓ de.phre'.
y cobrarse, íntegra, 'fiiandose en identicaj rós Répiiblicanos, calle dé AlonsoBenítez^M-- 
cuantía ai territorio lo que'al gánádó. ' imerol, de siete á once de la noche ; '
Cuando un distrito municipal no hubiese! Quinto distrito:.Gírculo republicano, calle.dé 
éa.tlMecho el total de la cuota asignada en 1 Salina», número 1, de ocho y media á diez/ , 
¿i año, la diferencia en menos será réparti- Sexto distrito: Centro Repubiipaho InsírücíF 
da entre los xonlribuyerites del término al Carrera de GapuchinoSj núm. 52,
año siguiente; es decir; que aquel iérrate-H® manana á cuatro de la tarde yy? fde ocho á diez de la noche. :• ■ f--mente de buen^ fe que á fuer^  de saciifi- séptimo distrito: calle de Luchana,número 4, 
ds mil sald¿sii cuenta con el.Tesoro en la (Maftifióbs), de nueve d ría  iUaliana á%cKi>
tnedida que justamente le correspondió, I ¿g i  ̂no.ehe, • ,
tiene que pagar aj qño siguiente la ’deuda], Octavó, dktrito: .calle de M á r tó  
que OtfoXonVediió síiyo, %no3 e^crppu-¡ 23i y .PastlÍQ de Santo DomlñSP., p.úra, 26,;de 
losói eontrájó con la Hacienda. | nueve de Ja mañana á ocho de l# noche.
¿Es esto justo, equitativo, ni humano, ya Noveno distrito:̂  calles de Pavía número 25 
que legaímenté éstá obligado á otro deseiíi- y San Jacinto,: número' 11, de tina, de la tarde ü 
hn1«n TmnfPviftiró ; tiUeve de lá noclie. ' " ’ .
Pói» ntíQ ¿el ^AniA Pá í-Aii í  Décijmo distrito: callq dc Mfwa.'núlpero'2,r opinamos que p i  como la pon-- (barrib.detÉulíó), de siétp.á ocho í̂e la nóclje;,
tribución urbana se reparte única, y exclu-j} dé CMatrava, numeró 6. (barrio, dé la 
slvamente sobre loS edificios y sobre lóSípeluzaJ/de^eS^xclibiaeJffnoché ' 
solaresV ̂  tÓpáHó de la cóhtribü'ciÓm ...............  - -
toflal débé girarse ján .sólo ’ sobre las' fim;' 
cas, separando por completo la riqueza pe­
cuaria de este reparto y llevándola á otro 
que se desenvuelva por sí y en el qüe .apá-̂  
rezcan con independencia los gánadó's que 
deban contribuir y que. sus ■vicisitudes .de
óKímm-i
Es uno más de la no corta serie dé coríyé- 
descubiertos las sufran los ganaderos e n t r e ; níós' qué venimos céfébréndó désdé hace dos 
sí, sin g rav a r m ás á  la -agricultura, que , siglos con e l yeclmo im p e ^ ^  
bien esquilm ada es tá  á fuerza dó; gabelas. 1 No puede negarse, leye-ndp. détenM^^
Y v ay a  Jiña idea por si los qüé buscan -
medios dé  sustitu ir el im ouestó d ec o n su -i ®̂ señor García Prl. to, pifes él negociador 
mAc ^“  manroquí y su consejero,-él astuto sirio,que le
j  Ó* - l .acompañav son dos maestros en el-arte de la 
La riqueza pectíariá, administrada direc- ¡ diplomacia; y no eran desconocedores del es- 
túmenté pórlos' lo|mu.hicípios, que son las; nuestro país,
corporaciones que más medios tleiRen de,|;: Nuestro: carácter meridional; tan propenso 
comprobar la Existencia de esta clase de ri-l á la hipérbole, parece qüe va’ á dar al indiscu- 
queza y sus ocLiltacfOríes;* daría pingüe's in-| tibie acíeríó del miñ’istró’de Esthdó las própÓr- 
^e^qs a íós inupíÓipiós.'' ’ ’ . " 9 ^  PP^Ldan^ á !as_c^^^/^p^^
E s p 3 0 0 ;:.§r: G uba
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Ha publicado la Gaceta la siguiente réál or­
den del minisíerio-deHaciendav.queoonsidetla- 
n?08 de injterés para el comercio:
. «Vistos los estudibs realizados en; la Direc- 
;ci^'general;de7 Aduanas referénte-:3 lasxela- 
c ^ e s  fnercaníileB entre España y Cuba: 
y Resultando que los aranceles de dicha isla 
tienen, aparte de las bonificaciones qtie conce­
den á jos productos de los Estados Unidos, una 
sola tarifa, con recargos'de carácter fiscal que 
se aplican á todos los países:
; Considerando que el Gobierno de S. M. está 
autorizado por la basé 5.^ de las comprendi­
das en la  ley de 20 ,de Marzo dé; 1906 para 
otorgar la segunda tarifa del arancel,, ó sea la 
más reducida á los productos de las naciones 
que concedan igual trato á las procedencias es­
pañolas; si el mismo Gobierno juzga que existe 
reciprecídad bastante para tal concesión.
, Considérando. que la tarifa del arancel de la 
isla de Cuba xfrece. reciprocidad bastante;para 
que España aplique á J^s productos de aquel 
pm's lá tarifa más reducida, en la.actualidad .vi­
gente, ó Ja  que en adelante,pe, estableciere,
timo, 'confirmó el acuerdo apelado,’
Ciaro es qúe el fallo gubernativo no satisfa­
ce por completo las aspiraciones de los conce­
jales republicano-socialistas, pues el crítefio 
de nuesRos amigos era más radical; no proce­
día según ellos bonificación alguna y en este 
sentido hubo de apelar también como vecino 
nuestro querido córreiJgiondrio señor Cáracuel. 
Pero tal fué la lesión causada al municipio que 
la primera autoridad civil de la provincia ha 
tenido que reconocerla ahora. ¡Cómo que Ja 
bonificación representaba el 74'63 por 100 del 
total remate de loa dos arbitrios! •
• Publicamos la resolución del Gobernador ci­
vil por dos razones: la primera:, porque de­
muestra el fundamento y la justicia de aquella 
campaña; la segunda, porque*ella será necesa­
riamente ja. bas.e de otras determinaciones que 
tendrá qúe adoptar también; e l señor Sanmartín 
en la materiá, si es consécuente con la dictada 
en 3 de Octubre, de éste año,
' Espéramps que dicha autoridad sabrá aplicar 
el mismo criterio a los demás eXpedieníespro- 
movidbseóntira'asuerdos iiiunicipales sobre ín- 
cideñciaS'*de este asunto, y si es así, no sere­
mos de losúltjmós en tributarle un aplauso, 
ya que en otras cuestiones no ha procedido á 
nuestro juicio con igual acierto y hps hemos 
visto obligados repetidas veces á censurarle 
tan duramente.
Hé aquí el referido documento:
facilite la misma Compáfiíu igiM estado al final 
de .oacia trimestre, y Tercero: que con vista de 
los datos que arrojan los estados que se faciliten 
alAyuntaraiento se practique por la Contaduría 
las ojjortuñas Hqiíidaclóñes y bajo lá base de los
S‘ idicados. datos y los tipos que establece la tarifa e este arbitrio se hagá'*en la cuenta Gprt:ieñte 
del contrató, Ja rebaja que por tal conceptó co­
rresponde. • '
• Resulta: que la Corporación Municipal á virtud 
de excitaciones que para ello dirigiera la Liga de 
ConíribuyentéSjy ProduCíorés por consecuencia 
de'sólicitud de varios labradoré's,. áCGrdó'éñ 21 de 
Octubre dé iSóS hacer una aclaración y  conside­
rar incluidos en la excepción de pago del arbitrio 
de rodaje de carros tíotisignada en el..Presupuesto 
Municipal dé 1908 á favor de Jos labradores, á 
los carros de colonos siendo bástante pára !.a ex­
cepción que justificaran Ig cualidad de talen el 
Negociado muriidpal respectivo proveyendo el 
modo de indemnizar á iá Émpresa de arbitrios del 
perjuicio que esta resolución le irrogaba, para cu-
dolo asfiia Corporación/citada, por sus acuerdos 
de 23 de'Sepííembre y 21 de Octubre de 1903, de­
cide bonificar á la Empresa con arreglo á la cuam 
tía del perjuicio, obrando en asunto de sii propia 
competencia.
Considerando; que los acuerdos tomados por la 
Corporación municipai en 23 de Septiembre y 2! 
de Octubre de 1908, se hicieron ejecutivos, y en 
tal estado of|ecieron algunas pequeñas dificulta­
des, que pudieron y debieron subsanarse .en jupíi- 
cia, sin llegar nunca, ni en ningún eáso, á refor­
marlos, tanto más, sin tener la evidencia de error 
ó falsedad.
- Considerando: que el acuerdo de 7 de Abril dfí 
1909 por el que modificó el Excmo. Aytiníamieníp 
los que adoptara en 23 de Septiembre y 2Í ds 
Octubre de! año anterior, respecto á las bonificra- 
cionéS'á la Empresa arrendataria,pór los arbitrios 
de pescadería y carros, y fija ahora en un taní5 
alzado da ,15.3d0 pesetas trimestraies, teniendo 
para ello por base documentos erróneos y falsos, 
de' donde aparece que tal bbhificación es lesiva
yo efecto se dispuso que por la Contaduría muni- paraJ.os intereses municipales.
cipal se practiGase qna liquidación trimestral de 
lo que importasen lós carros y caballerías ex­
ceptuadas por la referida aclaración.. haciéndose 
lá baja en la cuenta, corriente deí. contratista: de 
arbitrios. ' 't
Resulta: que los dos acuerdos cUadoá fúerort 
puestos-én práctica y ello surgieron algunos
incidentes sobr;e la forma y detalles qiié servían j-ezGún ante aquel Tribunal, á los individuos que 
de.-base para la liq-uidació'n do-las cantidades q u e ! > a n  mimorA oí t.á loo r,a..c.AHoff nua
se debían rebajar al contratista en concepto dé 
indem^nización En vísta de ella,el'Excmo Ayunta­
miento én sesión de 7 de Abril de 1909 se oc.upg 
nuevamente dé ello y en relación á datos y ante­
cedentes, que después resultaron erróneos y fal­
sos acordó; que se bonifi jue á la referida Éní- 
présa la suma dé'1§.300 ptas. por cada uno de los 
quince trimestres que le restaban pór ingresar-has­
ta el final de su contrato por ras alteraciones sufri­
das en la exacción de los arbitrios dé pescadería
Considerando: que la falsedad de los dGetíraen-̂  
tos qué sirvieron de base y norma para el acuer­
do de 7-de Abril dé* 1909, .aparece perfectamente 
comprobada por el edicto del Juzgado de l .“ in.s- 
tancia del distrito de la Alameda de esta ciud/:d, 
insérío. én el Bóletín GficiáLAe 26 de Enero de 
L910, por el que se cita y llama para que conips
y carros; que se comuniqué al contratista este 
acuerdo para que preste su conformidad ó en 
caso haga las alegaciones que estime convenl
mencfoflá .e-n número de 21, y á las personas qué 
féñgíirt Gonoclniisíito de quiénes son ó de su actual 
paraderOj individuos' todos, que según inscripí 
dón deí Registro de carros agrícolas del Exce- 
leritísimo Ayuntádiento, son coiPnos de lagares ó 
haciendas desconocidas, como de¿ponoddos son 
los nombres de dueños, que también sc dtan ai 
Juzgado, y otros extremos que dicho edicto ¿iba*"' 
cá Por otro edicto déí mismo Tribunal, insertu 
en e\ Boletín Oficial de 1.'’ de Diciembre dé'i909; 
por e! que se cita á José López Maté, que hablen-
ac er  ara „ e  reste s  c ul rnti a  d e„ otro L t l I á S  s e ^ o S
emente ? gj.j 4 j¡gj citado mes, expide documento con firma 
y sellOi alcalde que no parece, ni nadie lo conoce, 
ni dá razón de él.
“Exannnqdos los antecedentes y documentos 
que integran el expediente formado por los recur­
sos de alzada interpues 08 por don Enrique Ca- 
racuej Salinas contra acuerdo del Excmo.Ayunta­
miento de esta ciudad adoptado en 8 de Octubre 
dé 1909 sobre bonificaciones al Arriendo del 2 ° 
grupo de arbitries municipales en concepto denlos 
dé pescadería y carros, y por el de don Juan Mata 
Marrodán, Arrendatario del citado 2.° gritpo dé 
Arbitrios contra el mismo acuerdo de 8 de Octu­
bre de 1909.
Resulta: que e l Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad tiene h^choun grupo de váries de sus ar-
qálvo las. ventajas especiales otorgadas ó adjudicada en su-.•.*/„___ A /: Áí i basta celebrada en el ano I903y después cedida á
,  S. A l.xl,rey .(qi D. g.), en virtutl de lo acoF- Resulta: que entre ios a-bitrios -arrendados fb 
dapo en e j Consfjp, ,de Ministros, á propuesta f-gura uno sobre pescadería con una tarifa sobre
dg este ministerio, ha tenido á  bien disponer 
¿qué, á' partir de! día; de la, publicación de esta 
réal óFdéri eñ la Gaceta de Madrid^ se apli-* 
(juen á, los productos dé la  isla de Cuba que se 
importen en España los, derechos más reducí-
bultosde pescado ó marisco que se destine á la 
exportación cuálquiera que géá, la forma de en­
vase que se emplee.
Resulta; que asimismo está arrendado otro im 
puesto denominado «carros faeneros y bateas»
¿Épcióri de los especíalos ótbrgádós Ó que se 
Otorguen á Portugal y Marruecos por razones 
deve.eindad yfriantera. -  
'De real ordéni' etc, Madrid ;16 de Noviem- 
íbre de 19Í0.-t-tC<?á/^/z,» . ..
Y la césión dé esJié tjdbuto á los Ayuijlanijlj® como
mientes podría .compensarla el Estado o b lij ti?  Wf ̂ qüeiías que cÓnoeen á el prob!emíL..ma-
gando A los te rra ten ien tes á p resen tar nue- ^  todos Jos españoles
vas declaraciones de .su s fincas .en..ias q u e ^  -j -
1 Toda lá prensa dé Madrid dedica extensas 
yi^entidas, necrologías,al que fué brillante pe­
riodista Adplfp Suárez de Figueroa, que desde 
íhace algún tiempo sufría pertinaz dolencia, 
que le . ha pri-vádo de !a vida, siendo ^un jo;, . ....... felicitemos, no sólo-del éxito-obtenido,
so clasificasen los cultivos con toda ,crárr-|‘g¡no de contar en la política nacional con uu 
rldad y cuyos idqcuméiittps hábruin de ser jJiombre dé verdadero mérito: 
comprobados por el personal técnico a! I: Precisa no olvidar 1a dééprOp^  ̂
s’érvicio de Ha Hacienda, asesoféUo coiive-1 existe entré el resultado pbténido y los saqri-
niantemení? . por lo§ y id iv íauósx ía  la s ju p -iíic io s  qué hizo E g ñ a ^ ^  â ^̂  ̂ .solamente en: sus .excepcionales do­
tas pelic ia ies 'y  C óriiisiónes'de EyálnaCfóTr. 'de escritor, hemos de consignar que é!,
O ^apdo^^e e s ta  M'apera,: se; cd n s ;p i- |P ^ ^ ^  ¿ j negociadores también su: difunto hermano Augusto,
rían dos coéas: que pagase  e lq u e  deb iera imoortanda délos e s f u e r - d e  ios más nptabies periodistas que en
W  iK) se  g ru jíase a l^ u e  p ^ -  l i r C t  S ,  V  han figurado corsO bresaliepte nom-
v e n ,■ -
Apartando en esta ocasión cuantp se réf{ero|ekcúalkderlV¿m á1as ^
á Ja política, en cuyo purito estuvimos siem­
pre, nó sólo. alejados., piño én frente de la que 
.representaba 1̂ señor Sjuárez,. de Figueroa,
Asimistpoi coirio la, riqueza á tribu tar 3U" i nuestra deficteiiíe organización militar 
mentaría de uu 'modo indudable, el tipo].; E! punto concreto de la policía que ha de Adolfo Suárez de Figueroa era natural de esta tierra; aquí y en Madrid deja, al morir, 
familia muy allegada, á la cual enviamos-la 
expresión de nuestro pésame.
contributiyp dlsm inuM a tari notablem ente, i hianíener el orden en Alhucemas y e l Peñón, 
qúsÚ p éc tíd e  r.eujizuhiexsto !á con tribu-1 nos parece que sólo tendrá efecíi vijad ..él dí^ 
ciónsé poííiiá pagar tha* fefiensibíemente, | qué una jjóderpsa niejaVlq cher|fnana ,úpa- 
por su inslgnlficaiite cuantía, que el lab ra-ib z c a  por; Tafersit, ci^bifmd? c ^  
dof agradecería esta /ob ra  de verdade.*-a re - i e n ^ e i tratado ̂ un exVemo de |
get^raclón para la agricultura nacional.  ̂ ¡ L n r ^ L s n d a  en el cual debemos fijar núes-  ̂  ̂ C o O l l s i Ó n  p r O V l l l d a lnera io  r  l  ri lt r  i l.  ijgi yporís c i   l l  fij r u - 
Pero es ta  reform a que reclam a la lógica atención; pues*'ñfecta, éxtraordinariametlte 
económica debe rea lizarse  sin expedienteo  la} poj-yenir de Melilla co^o plaza comercial, 
pesado, rápidamente.^ fijando un co rtlsim olfjos 'refefimos al - establecimiento d i  una 
término— méiior de un año, para  que no se|faduaíia,marroquí en aquel territorio., 
alcancen los resu ltados de un reparto  á l; Erá' éstó un hecho’mevitable, al que no'pp' 
(¿ro—si ha de su rtir los beneficios que se- i/día oponerse el négcd'ador español; p e r o r o  
ñalatriAo AAI-.-1A tnoriíA /1a QirUcif Iq ruina-Iño impide que estudiemos las consecuencias
rdé la reaparición de lo que . fué- base del des­
que sean vecinos de 
esta Ciuda J, cualquiera que. sea el término munjei 
pal donde radiqúen sus fincas y que los dediquen 
única y exclusivamente aj transporte de las frü 
tas de sus fincas á esta Ciudád; siempre que justi­
fiquen tener amillarados lós carros y' dados dé 
alia en Ip: contribución respectiva los animales 
que empleen en sp arrastre,, cuyos vehículos po­
dran retornar á sus respectivas haciendas condu- 
deqdp abonos de todas clases, semillas, comesti- 
blés'pará el consumo dé íói? propietarios, colonos 
y trabajadores, . . ' ’.
Resulta: que respecto í  la 'supresión,' rebaja ó 
raadificadóñ emcualquiera forma de las tarifas de 
los impuéstoa- arrendados en el 2 “ grupo se esta­
blecieron en el contrato, entre otras, las siguien­
tes reglas:
' Cláusula 19. Si durante el plazo de duración 
del presente, contrato se dictara alguna disposi- 
clón municipal ó por la Superioridad que afectara 
al mismo, süprimiendo, rebajando ó rn.ódificando
en .el plazo de 15 días; que I.a cantidad bonificada 
sé deduzca en cada pno de Ids triméstreá dé la 
prorrata qúe tiéne que ingresar el contratista; que 
al prestar e! Arriendo su conformidad se compro­
metía á ño reclamar en lo sucesivo por los expre­
sados conceptos y que la expresada bajase tenga 
en cuenta al formar el proyecto de presupuesto 
para el año próximo.
Resulta: qúe por este acuerdo de 7 de Abril de 
1909 se fija la bonificación por arbitrios de ca- 
rrés y pescadería ai Arriendo en 15.3Q0 pesetas 
trimestrales ó sea 61.200 al año y los respectivos 
arbitrios se encuentran rematados en 36.000 y 
46.000 pesetas que á una suma importan 82.000 
pesetas anuales.
Resulta: Que por varios señores concejales se 
presenta una moción de *a que se dió cuenta en la 
sesión de 8 Octubre de 1909 en.la que se pedía á 
ja Corporación declara la improcedencia de, toda 
fboñificációh al Arriendo del 2.“ grupo deárbitrios 
por razón cel 'pescado trsmsportádo por .lós 
Ferrocarriles Suburbanos, quedando a?{ reyócál 
cados los acuerdos de 23 de Septiembre de ÍÓbs.’y 
7 dé Abril dél9Q9;' á dicha nioción fué pre'séntáda' 
una énmienda en la qué se’ proponía; , qué la mo­
ción seá desestimada en cuañto á sii conclusión 
se refiere declarándose iniprpcedenté ia revoca- 
cién dé los acuerdos en la niism/a solicitados;, que 
el expediente de bonificación a.l Arriendó del 
27® grupo de ^arbitrios pasé á’ la Cóniisión. de Ha­
cienda,para que obtenga y aporté al mismo por l.ós 
medios qué repute más eficaces la apta exacta' y 
absolutamente auténtica de los bultos de pescado 
transportados por los Ferrocarriles Suburbanos 
desde í.® dé vigyo de 1903 á 30 de Septiembre de, 
1909 y ateniéndose al promedio dé ese año y con 
arreglo áJos dato? estadísticos, subsane el error 
que aparece én las relaciones obrantes en el Ne­
gociado respectivo y proponga otra vez en qué ha 
de consistir la b?ja á la cantidad 3ra fijada para 
indemnización, determinándose de nuevo y  en de­
finitiva cual ha de ser ésta por los* conceptos que 
.se expresan en el acuerdo de 7 de Abril de 1909 y 
así se acuerda por unanimidad.
Resulta; qué un señor concejal pre.sénta una 
moción para que la Corporación municipal acuér­
de denunciar á los Trib.unales detei miñados he­
chos relativos al arbitrio de carros, siendo desesr 
timada y ante tal resolución el mismo señor con­
cejal acude diréCtaménté al Juzgado* de Instruc­
ción y se pfomueye cáiisa criminal para depurar 
faisedades comeiidasien.tré oíros docurnéiííos, é.n‘ 
diversas altas de carros agrícólas, presentadas 
en el Negociado correspondiente. .
Resulta-: que ene! período dé pruéba, la alcal­
día remite oficio, trasladando’acüérdo, solicitan­
do sea confirmado en fódas sus partes él de 8‘ dé 
Octubre de 1909, porque setha comprobado que 
los datos que sirvieron.de. base á la Corporación 
para fijqr la bonificación al Arriendo de arbitrios, 
en el tanto alzado de 15.300 pesetas trimestralés, 
en sesión de 7 de Abril de I9ÓÜ; sori falsos en ab­
soluto, porque se ha probado que la certificáción 
expedida por ios Ferrocarriles Suburbanos en 31 
de Diciembre de 1903, con relación á los bultos 
de pescado transportados, resulta falsa en la can 
tidad de 6 000 bultos en el último trimestre de di
Considerando: que así mismo aparece probada 
la falsedad del número de bultos conducidos por 
los Ferrocarriles Suburbanos en los meses* de Oc­
tubre, Noviémbre y Diciembre de 1908 pór la cer­
tificación expedida por la Contaduría Municipal 
que corre unida al expediente, según la cual por 
un estado dq la Dirección de los Ferrocarriles ci­
tados fecha 31 de Diciembre de 1903 firmada por 
orden J. Guerrero, resultan 10 55'i bultos y por 
etro de 7 dé; Septiembre de 1909 firmada por eS 
Director de'la Explotación E. Campion. sólo re-- 
sultán en tres meses' transportados 4.553 bultos 
existiendo una diferencia de 6.000 bultos; además 
en esta nota-comunicación de la Dirección hace 
constar el señor Campion que confrontados estos 
datos con las tres notas que con anterioridad íie^ 
né enviadas á la Alcaldía firmadas las tres por él 
iresuitan todas completamente conformes:
Considerando: Que el certificado expedido por 
la Secretaría del Juzgado de primera instajncia deí 
distrito de la Alameda de esta ciudad prueba una 
vez más la, falsedad én documento base de! Acuer­
do de 7 de Abril de 1909.
Considerando: Que el acuerdo del Excelentísi­
mo Ayuntamiento de 7 dé Abril tantas veces re­
petido concedía ai Arriendo del 2.° grupo de arbi­
trios una:bonificación .de 61.200 pesetas anuales' 
por las aclaraciones ó modificaciones á las tarifas 
y excepciones de los arbitrios de pescadería y 
carros, ̂ que resultan adjudicados ambos en 82.000 
pesetas anuales, és decir, que la bonificáción 
acordada representa el 74,63 por 100 dél total re­
mate, lo cual es altamente perjudicial y lesivo pa­
ra el Municipio, que antps de acordar tan impor­
tante bonificación debió recurrir á la facultad qus 
le concede la cláusula 21 del contrato.
Considérando: Que si el Arriendo renunció ex­
presamente á reclamar en lo sucesivo por los ar­
bitrios de pescadería y carros, debió obrar así 
porque el acuerdo de 7 de Abril de 1909 le asegu: 
raba 61 200 pesetas de baja en dos arbitrios, que­
dándole únicamente la obligación de ingresar por ' 
ambos 21.800 pesetas anuales, de las 82.000 en 
qué fueron rematados.
Considerando: que el Excmo. Ayuntamiento dé 
Málaga - al tomar el acuerdo de 8 de Octubre de 
1909,.obró.en asunto de su propia y peculiar com­
petencia, y lo funda én la sospecha de falsedad de 
documentos que sirvieron de base para el de 7 de 
Abril de 1909, sospecha que resulta plenamente 
probada cOn los documentos citádos y que acom­
pañan al expediente.
Considerando; qúe lo que es nulo en su origen 
no puede .prevalé.ceri tanto más, cuanto la nliü- 
dad procede de falsedad que se comprueba.
Considerando: que la reclamación de don Enri- 
que Caracuel Salinas no va contra.el acuerdo de 
8 de Octubre de 1909, sino contra las resoluciones 
de 23 de Septiembre y 21 de Octubre de 1903 y 7 
de Abril del año siguiente, de las cuales ha trans­
currido con exceso el término que marca para re­
clamar la ley municipal en su artículo 25 en ar­
monía con e l l  71.
En razón á lo expuesto, he acordado desestimar
cho año; que reconocida la falsedad, se comprobó recurso de don Enrique Caracuel Salinas, de
por una certificación verídica, el numero exacto ,queda hecho mérito por extemporáneo é im-
de bultos, de placado transportados^ y que el con-1 P*"®áederité; coriio asimismo desestimar el de donJ***ri4i zx J_ __j. «i. Í«._ r t_.tratista reconoció la obligación da restituir á las | Marrqdan, arrendatario del 2.® grupo
arcas municipales la'canti'dad- de 4.506pesetas, ir® arbitrios mumeipRes de esta ciudad, por no
hechos probados coalas certificaciones que se procedente, habiéndose probado lasfalseda- 
acompañan, expedidas por la Secretaría del Ex- T.®® J® los documentos que sírvieron-de base al 
celentísimo Ayuntamiento; ¡ que también se ha riR‘̂ .d.?.,bQplt¡cación. acordada por la Corporación_  1 -  t .. . i mu Mf 1̂1 r\«! *7 í4 A  i f \ r \ r \  ^comprobado qué lá mayor'parte de los carros I ^ Abril de 1909, confirmando en
agrícolas,inscriptos en el Registro dal Negociada partes eracuerdp recurrido del Exce-
municipal. de labradores colonos! eran cóinoleta-Í Ayuntamiento l,de esta ciudad de 8 de
mente falso.?, no existían en muchos de ellos los i M.-í-ubfe4e 1909, que modificó el de 7 de Abril del;
halamos, como medio de evitar 
creciente dé la riq,iiéza agrícola.
8a veatda aa M ad rid
P u e rta  del Sal, II y
AdnifíMíifaracíón dé Loterías
arrollo progresivo de Melilla, desde que se ini- 
plantó'en 1864; pero qué vuelve á instalarse 
;en circunstancias muy distintas, y, tal -vez, 
poco favorables'pára la plaza española*.
En 1864, ess adüana-atrajó hacia Mélilía todo 
iel'córtíéteió del Rif oriental y él de iSs kábitas 
del bajo y medio M’luia, y paulRinamente fué 
extens^pdo su acción .comercial esta, ciudad 
hasta Fiiguít y el Táfiíet. . /  _
R^ro esta fué una prosperidad efímera. En 
cuanto Francia ocupó el Sur oranés, Uxda y
Bajo .la. presidencia, del señor Gutiérrez Bue- 
celebró ayer sésíón éste organismo, adop- 
Itándó, después de ieida el acta dé la  anterior, 
Jo.s siguJúyités acuerdos:
Aprobar la cuenta de lo.s socorros facilitados 
!por él Ayuntamiento de Coín á los presos en 
iaqtfella' cárcel de partido, durante el mes de 
iSeptiémbré Último, importante 30 pesetas 
Qúedarcónfoniie con el informé de Ja conta­
duría, manifestando qué para, reparaciones en 
erHospitalpróvincial existen presupúestadás 
8,,00p.'PPiseías. ■
Conceder la autorización solicitada por la 
|Sociedad general de Industria y Comercio para 
establecer un ramal de enlace de la fábrica da 
productos quimicós, la Trinidad, con la de los 
ferrocarriies andaluce.5 y suburbanos de ésta 
capitaL
trios objeto de la presente subasta, se rebaj.5rá o 
aumentará el tipo del remate, proporcionalmentej 
sin rescindir el contrato.
. Cláusula 21. Si la modificación afectase á la 
tarifa de alguno de los arbitrios en alza ó en baja 
se fijará por el Excmo Ayuntamiento la cantidad 
e.n«que habrá de aumentarse ó dismimiirse el tipo 
anual d;él rém'afé comunicándosele al contratista 
párá que preste su conformidad ó.én sú.ca30,hag/i.. 
las ’alegáciénes que estime riecesariás á su dére- 
recho en el término dé lS'días. Si no se llégase á 
un acuerdo entre ambas partes contratantes s e l  
excluirá de este .contrato el arbitrio objeto d e la l 
modificación, rebajándose entonces del tipo anual 
del remate la cantidad quq fija y determina la 
condición anterior (la 20) cuando de supresión se 
trata. • ' '
Resulta: que con motivo del estabíecimiento 'de 
la linea de ios Ferrocarriles Suburbanos, esta Em­
presa reclamó contra el pago del arbitrio por es
¡.timar que los bultos de pescado fresco ó' salado 
I  que conducía dicho Ferfocárril á Málaga proce- 
' dían de otros términos municipales con destino á 
la exportación, reclamación á la que no accedió el 
Municipio, pero que apelada la Superioridad la es­
timó, quedando exceptuado del arbitrio todo el 
pescado qup procedente de otro término trans­
portase dicho Ferrocarril y que tuviese por obje­
to ser reexpedido á otro punto del reino ó del ex­
tranjero.
Resulta: qúe el Excmo. Ayuntamiento con moti­
vo: de esta excepción de pago acordada por la Su­
perioridad .sobre el arbitrio del pescado, la Cor­
poración municipal en su sesión de 23 de Septiem­
bre de 1908, adoptó los siguientes acuerdos. Pri­
mero: que por la alcaldía se ruegue á la Direc­
ción d,e los Ferrocarriies Suburbanos remita un 
éstado comprensivo del número de bultos de pes­
cado que para su exportación hayan entrado en 
Májaga desde 1.® de Ma>o hasta 30 de Septiem­
bre de dicho año, Segundo: que para lo sucesivo
'
carros, ni las fincas, ni lós labradores colonos, 
motivando tal cúmulo de falsedades, grandes per 
juicios al Municipio: que se instryye causa por.ei 
Ju'gádo de la .Alameda dé esta espita!, en lá ciia! 
es parte-el Excmo. Ayuntamiento:, hechos que se 
comprueban con ios edictos publicados en el Bo- 
leiítt de la provincia de 1 “ de Diciembre de 1909 
y 26 de Enero de 1910, por Orden del Juzgado; 
por uno deelios se llatnay emplaza al álcalda pe­
dáneo José López Maté, que autorizó los dócii- 
mentos falsos que se utilizaban para las'boniíica- 
cionesá la Empresa y que.fiieron tenidos en cuen­
ta por la Corporación al acordar en 7 de Abril 
dé 1909 la bonificación de 15 300 pesetas trimes­
trales, y por el segundo edicto se flama á differon-. 
íes colonos y propietarios de fincas, por né rés*ul- 
tar ,cier/o y á nombre de quiénes se han regist/a 
do los carros, motivo de las falsedades.
Resulta: que en el niismo periodo dé audiencia, 
el señor Mata presenta un escrito en defen.sa del 
acuerdo de 7 de Abril de 1909, y soliciía se révo; i
mismo ano.»
U PUA
Chocolate gláborado i  brazo, de los mejores 
cacáó qué se conocen pudiendo competir sá cali.» 
dad'Con Jos desu clase.
Probad y os convencereis de la verdad 
Café supirior tostado deí día. Precios e?onó’ 
micos.
■ ..i^ás*.ti3«es 2 7
que se consigna el número desearlos inscriptos- en raiflistro de la y prolongación de las
los Rfcgistrosdel Negociado respectivo. , | redénciones á metálico, en su local social, Ca-T~) A  ^  .... 1 :««• A .... I?(t4 Al A' C n  M 1̂' rx éA >f .-x. JV. .. .C -1Resulta: que á los m*achos certificados ekpedi- huelo San Bérniardo numero 15. 
dos por la Secretaría y Contaduría del Exéelen- Ante una concurrencia enorme, dió comien- 
tisimo Ayuntamiento de la capital, va unido ótrol zo el acto, el cual lo presidió accidentalmenté 
del Secretario del Juzgado de Instrucción del dis-[ Evaristo Navarreíe, procediéndose á ¡a lectura 
seíuidl dejos distintos oficio^ recibidos:
sa del 2,® grupo de arbitrios municipales, en 7 dé delR® díRrito, el cual, des-
Abrilde 1909, documento que acompaña n! exóe- Risíintas consideraciones relacionadas
diente y prueban las referidas falsedades. ¡ con la- sinrazón del cúpó pedido, aboga de una 
Resulta: que en lá tra.mitación de estos;recur-iñi®^^^.F®^®^S'ca por la implantación del servi- 
sos na emitido díctámen la Comisión provincial, y i ció militar Obiigaíori-o, única manera de con-
desigualdades de que adolece elsolemnidades que previenen las leyes.
Considerando: q ,.e contratado á virtud de-su 
basta la. recaudación de los arbitrios táunicipales 
sobre pescadería y carros faeneros y bateas, éh- 
tre otros, bajo determinadas coridicionés, y que 
estas al ser aclaradas ó modificadas, á virtud de 
ordenes de la Superioridad el primero y por acuer­
do de la Corporación municipal el último, y pu- 
diendo estas aclaraciones ó modificaciones dismi­
nuir enjas tarifas de ambos arbitrios yaprecián-
actual sistema de reclutamiento 
. Después hicieron USO de la palabra Miguel 
Marín, por la sociedad del Arte de Imprimir; 
Leandro Ramírez Esther, pór ej partido radica!; 
Antonio Lima y Mariano Gutiérrez, por la so­
ciedad Hércules.
Todos estos oradores, se expresaron 
análogos términos que el primero.
El presidente, compañero :Navarrete, hizo el
EL POPDLAR 'SSSf Jueves 24 de Noviembee de 1Q18
CALENDARIOS Y CULTO
NOVIEMBRE
Luna nueva^el 1 á las 9,11 mañana 
Sol, sale 6,41 pónese 5,22
Semana 49.-JUEVES 
Santos de Sari Juan de la Cruz, 
Santos de mañana.—Santa Catalina. 
Jubileo para hoy ,
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Car­
melitas.
Para mañana.—látxn.
i  TINIESI i i i i
de corcho cápsulas para botella» en todo» coIo« 
lores y tamaños, planches de corchos para los 
pies y salas de baños de
m u& Y  O B B O Ñ liZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
{ a m e s  Mas-ítaéB) Teléfono n.° 311
resumen de todo lo manifestado por los dife­
rentes oradores, con suma discreción y consu­
mado acierto, por lo cual fué aplaudido por la 
concurrencia.
_ Acto seguido se dió por terminada la reu­
nión, á las diez y media de la noche, en medio 
de! mayor orden.
—El domingo se reunió el Comité de la Fe­
deración local, para tratar asuntos de régimen 
interior y despachar distintos asuntos de su in­
cumbencia.
—En la presente semana quedará definitiva­
mente trasladado al nuevo local de la calle de 
Tomás de Cózar número 12, la Federación lo­
cal de sociedades obreras y sus once entidades 
que le acomp/añan.
—Por cartas recibidas en Málaga, proceden­
tes de Barcelona, nos hemos enterado del ver­
dadero estado de la huelga de metalúrgicos, 
que se está sosteniendo en esta última capital, 
con una tenacidad admirable, que demuestra 
el perfecto espíritu que de la lucha tienen aque­
llos valientes camaradas catalanes.
También hacen constar los referidos compa­
ñeros, que no se hagan eco los obreros de los 
infundios y tendenciosas informaciones de la
Hamburg-̂ Amenka Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
Salidas fijas de Málaga los días 29 de' cada mes para' Habana, Veracruz, 
eo, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
Tampl’
El magnífico vapor correo alemán FrankenwaBd  
de 5,000 toneladas; su Capitán W. Múlíer. Saldrá de Mála<ga el 29 de Noviembre 1910, admite carga 
para ios expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todqs los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehúantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijás de Málaga los dias 10 de cada mes 
para tfebmia, Atetemsas, Cárdenas, Santiago de Cuba, Gaíbarien, Manaanüo y Qienfuegos direc­
tamente y ^  la'asbordo.
El magnífico vapor correo alemán S icilia  
de 4 000 toneladas, capitán W. Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, admi­
tiendo carga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
Informarán en Málaga lois Consignatarios 
Muelle, 21 ai 25.
Sres. Viuda ds Vicente Saquera, y C.*, CorSna del
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma j  Espada
solvienvo libremente á ambos procesados.
Marido íurioso. -  Manuel Lugos Jjómez fué 
ayer detenido por una pareja dessguridad, 
por maltratar de obra á su esposa, promo­
viendo un monumental escándalo en la calle 
Sagasta.
Recogida de m endigos.-Por fuerza de la 
sección de Seguridad fueron ayer conducidos 
al depósito de mendigos, doce individuos que 
imploraban la caridad en la via pública.
Carta de pago.—Don Rodolfo Ruiz Rosado 
ha presentado en este Gobierno civil una carta 
j de pago por valor de 142‘50 pesetas, para gas­
tos de demarcación de la mina Amalia, del
A las cuatro de la tarde de ayer se verificó 
la conducción al cementerio de San^^Miguel del 
cadáver del capitán de caballería retirado, don 
Ricardo Rafael González.
Al acto asistieron comisiones oficiales de los 
cuerpos, institutos y dependencias de !a guar­
nición, tributándole los honores fúnebres de 
ordenanza un piquete compuesto de cuarenta ] 
hombres del regimiento de infantería de Bor
ÍS éD o T n g u e í.' m TnldpaíTeM ijil
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
más sentido pésame.
—Hoy efectuará el regimiento de infantería 
de Borbón, una marcha militar al poblado de 
Campanillas, saliendo la fuerza del cuartel á 
las seis de la mañana.
—Bajo la presidencia del teniente coronel del 
4.° Depósito de Reserva de Artillería D. Vi­
cente de Santiago y Benito, se celebró áyerá
Acuerdo anulado.—Por fea! orden de! mi­
nisterio de la Gobernación ha sido anulado el 
acuerdo de la Comisión provincial declarando 
incapacitados á los concejales del Ayuntamien­
to de Ojén, don José Espino Morales y don 
Luis Suárez Gómez.
Renuncia. —Don Bartolomé García Troyáno 
ha presentado en este Gobierno civil es­
crito renunciando á la mina Concepción^ de
las 10 consejo de guerra ordinario de plaza, sin este término municipal, 
asistencia dé asesor, para ver y fallar la causa í Pro patria.—Excursión número 125, para el 
instruida al paisano Antonio Jurado Martín,por ; día 27 de Noviembre de 1910.
Dirige este Consultorio el Dr. Lilis López 
Somoza, Ex-Interno de los Hospitales Clíni­
co de la Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela, y del Real y gran Hospital Gene­
ral de Santiago, Provincial de la Coruña, ^etc. 
etc.
Consultas de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 
9 de la tarde.




los (|ue padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, d^ abscesos, de llagas supU' 
cantes, en una palabra dé enfermedades eií 
qu^ exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Goirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
A l público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco. situáito en 
la c^le.Cuarteles.
Se a lq uila
d  piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa ügarte Barrientos, número 36.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
De la provincia
prensa reaccionaria, que con motivo deesa!
el delito de insulto á fuerza armada.
El tribunal lo formaron los capitanes voca­
les don Juan Castro Ñuño, don Emilio Canis, 
don Eduardo Mendoza, don Rafael González,
huelga están circulando, en las que se habla de 
fracasos y otra serie de tonterías, inspiradas 
en el deseo de que cunda el desaliento, cosa 
que no conseguirán, toda vez que, como más 
arriba indicamos, están dispuestos, los referi­
dos compañeros, á sacumbir de hambre, antes 
que someterse á !a avaricia patronal.
—El próximo domingo 27 del actual, y á las 
ocho y media de la noche, celebrará la socie­
dad Hierro y Metales, el segundo mitin de pro­
paganda societaria, en su local social, Torri- 
jos 45.
Al acto están invitadas todas las colectivi­
dades obreras de la localidad.
En Sapuerta, pequeña población, se han 
constituido en sociedad de resistencia, los obre: 
ros mineros, que cuentan con 730 individuos.
don Joaquín Mañas y don Federico Gómez,
siendo sup’entes los capitanes don Juan Ximé- 
nez de Enciso y don Florencio Reina,y asistien­
do á la lectura, del proceso toda la oficialidad 
de lá guarnición, franca de servicio.
El fallo no será conocido hasta que lo aprue­
be el capitán general de la región.
Atidlefida
En La Arboleda, se han constituido en socie­
dad de resistencia, los constructores 
zado.
Comunican de Mieres, haberse constituido 
un sindicato de obreros mineros asturianos, 
el que comprende á todos los trabajadores del 
subsuelo de la provincia.
La sociedad de obreros en Madera, de Ovie­
do, que es una de las mejores organizadas en 
aquella capital; ha nombrado una comisión, á 
fin de que estudie los medios para establecer 
la base múltiple. Üí* *
Participan desde Bilbao, que el patrono Hi­
lario Ursesti despidió á dos trabajadores, por 
haber hecho causa común con sus demás com­
pañeros, cuando la huelga minera. Pero ente­
radas del caso las sociedades de obreros de la 
ría, declararon el boYCott muy justamente á 
dicho patrono, con tanta eficacia, que no ha te­
nido más remedio que revocar su acuerdo, 
despedir á los esquirols admitidos, é indemni­
zar á los dos obreros por los días que los tuvo 
sin trabajar,
Desde Sevilla comunican que la sociedad de 
silleros ha declarado la huelga en varios ta le- 
res, que no pagaban la tarifa general de jorna­
les, habiendo logrado un triunfo completo res­
pecto á los principales patronos. Quedan eos 
patronos por firmar la tarifa: pero se espera 





En la sala segunda se reunieron ayer los jura­
dos del distrito de la Merced, para dictar fallo 
en la causa seguida sobre homicidio contra Adol­
fo Illescas López, presunto responsable de la 
muerte violenta de Francisco García Cadenas, 
cuyo hecho ocurrió la noche del 12 de Diciembre 
de 1909, en un establecimiento de bebidas sito 
en la Plaza del Teatro Principal.
El interfecto penetraba frecuentemente en el 
establecimiento, consumiendo bebidas sin abonar 
de cal- su importe, y otras veces exigiendo de Illescas 
que le diera dinero.
Una noche entró en la taberna y apagó la luz, 
y otra abrió las canillas de los barriles para que 
se saliera el líquido que contenían.
Estos y otros desagradables incidentes dieron 
lugar al sangriento sucéso desarrollado en la no­
che y sitio indicados.
Asiste á la vista numeroso público.
La defensa, á cargo del distinguido letrado se­
ñor Entrada, rebate en su escrito de conclusiones 
provisionales las formuladas por el representante 
de la ley, y estima que en favor de su patrocinado 
; concurren los tres requisitos de la eximente cuar­
ta del artículo octavo, procediendo por lo tanto 
la libre absolución de Adolfo Illescas.
La acusación fiscal está representada por el se­
ñor Suárez.
Después del exámen del procesado, que declaró 
dando pruebas de hallarse dominado por un fuer­
te ataque nervioso, y de la prueba pericial, desfi­
laron ante la sala diversos testigos cuyas mani­
festaciones favorecieron mucho al ocupante del 
banquillo, jóven de intachable conducta y sin an­
tecedentes "penales de ninguna clase.
Terminada la prueba, que fué muy laboriosa, 
dirigiendo las partes habilísimas; preguntas á los 
testigos, se suspendió el juicio hasta hoy. 
Señalamientos para hoy 
, Sección primera
Alameda —Hurto.—Procesados, Francisco Ve- 
lasco Vidal y otros dos.-Letrados, señores Mon­
tero y Nougués. Procuradores, señores Berro- 
bianco y Rodríguez Casquero.
Reclamado.— La guardia civil Jdel apuesto 
de Humilladero ha detenido ai vecino de Ante­
quera Miguel Sánchez Puente, que se hallaba 
reclamado por el juez de imstrucción de la re­
ferida ciudad.
Reses rescatadas.—La guardia civil del 
puesto de Campanillas encontró en el si­
tio denominado Soto de Colmenar, dos reses 
vacunas que habían desaparecido del cortijo 
de Zapata, de aquel término municipal.
Las dos reses fueron devueltas al propieta­
rio de la referida finca.
m m  laiTER ESA SITE
El Patronato del Asilo de los Angeles ha 
resuelto acoger en su benéfico estableci- 
miento á todos los necesitados, sin distin­
ción de sexo ni edad, proporcionándoles 
cuanto es indispensable para su subsisten­
cia.
El problema de la mendicidad quedará, 
pues, definitivamente resuelto con tal de 
que el vecindario, á su vez, se imponga la 
obligación de no dar limosnas en las ca­
lles; dedicando el importe de éstas, por 
insignificantes que fuesen, al sostenimien­
to del Asilo, pues de este modo se acumu­
larán en un fondo común todos los elemen­
tos consagrados al noble ejercicio de la 
caridad.
Ya lo sabéis, malagueños: Si queréis 
que no hafa pobres callejeros, absteneos 
de dar limosna.
I I  c m a  r m H Io m
Olitriicissc; i8et(or«iigi(a5
Instiiaito de SIálaga
Día 23 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura,, 76640.
Temperatura mínima, 7,2.
Idem máxima del día anterior, 20,4. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar. llana. 
mm
Noticias locales
Recomendamos á nuestros correligiona­
rios la necesidad y conveniencia de inscri­
birse en el Censo del Partido de Unión Re­
publicana, á cuyo efecto deberán pasar por 
los centros que se hallan abiertos en los 
respectivos distritos, según podrán ver en 
la sección Vida republicana que aparte 
publicamos. .
De la buena confección del Censo de­
pende la organización del Partido y la 
acertada dirección que se puede imprimir á 
las fuerzas del mismo en los periodos elec­
torales y demás actos y trabajos políticos.
Encarecemos, pues, á todos los correli­
gionarios afectos á la Unión Republicana, 
la necesidad de inscribirse cuanto antes en 
el Censo del Partido.
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, de la enferma 
pobre Josefa Reyes García.
Demente.—Por el Gobérnapor civil se han 
dictado las oportunas órdenes pata que ingre­
se en la sección de dementes del Hospital civil, 
el alienado Manuel Contreras Fernández.
Revísta.—El capitán de esta comandancia 
de carabineros don Fernando Pisuaga, pasó 
ayer revista á las secciones primera y segunda 
de las fuerzas de la m'soia.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á di.sposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, Francisco Santos Cardo­
na y José Ruiz García.
Los bomberos. - El próximo domingo prac­
ticará ejercicios en la plaza de los Toros, el 
cuerpo de zapadores bomberos.
AífopeHado'por un carro,—Antes de ayer 
fué atropellado por un carro,en la calie de Cuar­
teles, un individuo llamado Manuel García Se­
rrano.
Conducido á la casa de socorro del Hospital 
Noble, fué asistido portel facultativo de guar­
dia, quien le apreció una fuerte contusión en 
el pié izquierdo, de pronóstico reservado.
Después de curado, pasó al Hospital provin- 
vial.
Absueltos.—Por la capitanía general ha si­
do devuelta á esta comandancia de carabineros 
la sumaria seguida contra los carabineros José 
Bernabé Cortés y Fernando López Cuenca,por 
el delito de muerte á un paisano, en defensa 
propia, hecho que tuvo lugar en la barriada 
de Huit,de Torre del Mar.
La resolución de la superioridad ha sido ab-
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de la Sociedad á las 8 de la mañana para salir 
á las 8 y media en punto.
Itinerario: A pie por el camino de Casaber- 
méja hasta la Presa de Sah Telmo, regresando 
por el acueducto, para llegar á Málaga á las 
5 y media.
Las adhesiones hasta el sábado 26 á las diez 
déla noche. Los señores que deseen carruaje 
hasta el Agujero,lo avisarán el viernes á la's 10 
de la noche.
Reparto.—El alcalde del Colmenar participa 
á este gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público el reparto de la contribución territo­
rial rústica y urbana para el próximo año de 
1911.
Mercancías abandonadas.-E l Administra­
dor de Aduanas de esta capital anuncia para 
el día dos del próximo mes de Diciembre, la 
subasta de varias mercancías abandonadas en 
aquellos almacenes.
Subasta. — El Ayuntamiento de Coín anuncia 
una subasta para el arriendo del impuesto de 
consumos del año próximo.
Un valiente.—Por los individuos del cuerpo 
de Seguridad fué ayer detenido Antonio Ji­
ménez García, que causó una herida contusa 
en ia cabeza al anciano de 84 años Antonio 
Valiente Bolaño, el cual fué curado en la casa 
de socorro de la calle Mariblanca.
Ellas.—En la calle Hinojales promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Josefa 
Diaz Jiménez y María Vergara Leiva, siendo 
ambas denunciadas por los agentes de la autori­
dad, al juzgado correspondiente.
Conferencia. Hoy á las nueve déla noche| 
tendrá lugar en la sociedad de Ciencias una = 
conferencia en que el señor don Cristóbal B. t 
Pérez, disertará sobre el tema Ciclones, trom- ] 
bas y tempestades.
De Melilla.—En el vapor correo «Vicente! 
Puchol» regresaron ayer de Melilla el primer ! 
teniente de infantería don José Rosado y el 
oficial segundo de administración militar don \ 
Hermenegildo Saenz. |
Escándalo.— En la calle de Alarcón Lujánj 
se promovió ayer un monumental escándalo en- i 
tre los individuos de la agencia ejecutiva de J 
cédulas personales y un señor, contra el que 
intentaron llevar á cabo una providencia de em­
bargo.
Los agentes encontraron resistencia por par­
te de la víctima, en vista de lo cual avisaron á 
un guardia municipal, que requirió á dicho se­
ñor para que dejara obrar á los agentes.
Todos fueron despedidjs por aquél, con 
cajas destempladas.
Con este motivo el alboroto resultó morro­
cotudo.
Un atraco.-Antonio Díaz Campos fué ante 
anoche sorprendido en la calle Peinado por Un 
sugeto desconocido, que armado de una pisto­
la amenazóle con matarle si no le entregaba 
cuanto llevase encima.
El Díaz resistióse al principio, téniendo por fin 
que entregar al desconocido, 120 pesetas que 
poseía, un reloj y una bsquilla de ambar.
Verificado del despojo, el ladrón desapareció 
y el despojado dió cuenta de lo ocurrido al se­
reno del distrito, Juan Fernández.
El hecho comunicó al juzgado correspon­
diente.
. Según manifestó el Díaz Campos, el dinero 
robado pertenece á una Sociedad Obrera, de la 
cual es cajero.
Almacén do Joyería y Relojería 
A. Federico Sierre—Sueesor de Giiíare.'--Mlílega
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roshof Patent, esfera esmalte con centros á 
3*85 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acere y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, cmi 
centros, á 4*50 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Qalón, esfera relieve, 
con centros, á 4‘50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 línea»» acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centradlo, 
el único para obreros, á 8 y 9 peéetas.
Relojes (.epines 19 líneas, acero y nik^I, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
^ible, á 15 y lé pesétas.
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca», 
á 5 pesetas
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferás de lujo, máquina fina «Álascá*, á 6, 7 y 8 peseta».
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina cAIasca» 
á 10, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines t8 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca-, á 15y lOpesetas.
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora ycl- 
lindros «Atasca*, á 15,17 y pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, má(;jii*nufina, de acero y plaque oro, á 12; 8 y 6 
pesetas.
Despertadores americanos, ios mejores construidos Babi 1 .* á 3 y 375 pesetasé 
» > » » » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á l  peseta.—Descuento» especiales á losr^  
lojeros, plateros y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó fend« 
tiendo su importe, desde 25 pesetas
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdobá. Li­
brería n.® 16—En Granada. Reyes Católicos n.° 9.
Les pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 aM5.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y liiitQ
Vinos Finos de jdáíqgq criados en su Bodega, caUe Capuchinos 1$ ;
Casa fu nda da en el afto 1870
Una detención.—En Coín ha sido detenido 
por la guardia civil, el vecino Salvador Ortiz 
Domínguez (a) Caena, que se hallaba reclama­
do por el juez de instrucción del distrito de la 
Merced de|;esta capital, por el delito de hurto.
Caída de un borracho. -  En Mijas el ancia­
no Diego Cruz Sedeño que había bebido unas 
cuantas copas demás, tuvo la desgracia de dar 
una caída en la carretera de aquel pueblo, pro­
duciéndose una herida en la reglón frontal.
Fué auxiliado por la guardia civil que lo con­
dujo al pueblo dende se le curó.
El estado del herido fué calibeado de grave. 
Un robo.—Al pasar por el sitio denominado 
Llanos del cura, del partido de Roalabota, el 
arriero Sebastián Fernández Valiejo, fué sor­
prendido por un sujeto que arrebatándole las 
alforjas, se llevó con ellas 50 pesetas que en-1 
cerraban. |
El robado dió cuenta á la guardia civil del; 
puesto del Agujero, la que después de las nece- \ 
sariasindagaciones, detuvo á Antonio Pérez] 
Burgo, presunto autor del robo. |
Del hecho se dió cuenta al juzgado corres-1 
pendiente. |
Los íribunalea municipales.—Lista de las ' 
personas nombradas por la Sala de Gobierno" 
déla Audiencia Territcrial de Granada, para 
desempeñar durante el año de 1911 y por el 
orden que se indica, que es el resultado del 
sorteo verificado ante la misma, el cargo de 
adjuntos de los tribunales municipales. f
Benagalbón: Don Francisco Castellano Bra­
vo, don Antonio López Bravo, don José Gar­
cía Vigil, don José García Sáenz Diente, don] 
Juan Salazar Cabello y don Antonio López] 
Díaz. i
Moclinej©:Don Antonio Ruiz Ruiz, don Fran-^ 
cisco Martín Martín, don Pedro Martín Barran-i 
quero, don Manuel Martín Bravo, don Eduar
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 2^ éxpehde lói 
vinos í  los siguiente» precios:
Vinos de Vadepeñá Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . , ,
l\2 * » 8 » » » » » , , , .
Il4 * » 4 » » » • » . , , .
Un » » * » > . . . .
Una botella de 3{4 
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'00
Pesétas 6'00 




> . . . . .  » O'a)
Vinos del país
Vino Blanco Dulce Jos 16 litros pÍÉtr 7*50 
« Pedro Ximen » * »
» Seco de los Montes » s * V " §*50
» Lágrima Cristi » » » >: | 2'0Q
» Guinda » * * » 12‘0Q
» Moscatel Viejo » » » »' 12*50
» Color Añejo » » » • 9*^
» Seco Añejo » » » > 10*00
Vinagre de Yema » » » » 3'00
P o p  p a rtid a s  p re c io s  coavencionales
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Noventa y un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas
Capi al desembolsado . . . . . . .  Fíancos 2.000.000
R.Sirvas efectivas . . .  . . . . . » 26.275.000
Capitales asegúralos :nrante 1909, . . . ....................... ....  . . F. 2Ó.4I7.558 059
con un aumento de francos 519 373.512 sobre el ejercic’o anterior.
Primas cobfadás durante 18C9. . . .  . . . . . .  . • • • .
Gon un aumento de írmeos 689 300‘47 sobre el ejercicio anterior.
Número de los asegurados durante 19v§ . . .  . . . . . . .
Primas netas á cobrar en años sucesivos .........................................
El capital social de francos 2.0CO.OCO y las reservar de 25.275 CCO, represestsn un total de 
garantías efectivas V realizables de momento de francos 27.275.OCt), Invertidos en valores 
dsl Estado fraicés, de f errocarriles franceses, del Estado español y va ios otro» Estados.
Desde 1819 la Compagnie d*Assnrances Générales contra Incendios ha pagado, á 512.358 
propietarios tinleuraaos, la importante cantidad de francos 341.2^ 274 09.





nío del Villar Alarcón, con fecha 8 de Julio 1007.
do Victoriano de la Torre y don Francisco Gon-I
Por no pecar de indiscretos, no citamos nom­
bres de aristócratas linajudos que consumen 
constantemente Agua de Colonia Orive. Tal 
distinción es su mayor elogio.
La calvicie es una enfermedad del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Gon su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro­
guerías.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es- 
tomacal de Sáiz de Carlos.
Saludo.—Hemos tenido la sátisfaccTón de 
saludar á nuestro amigo el médico fraricé?don 
Augusto Nicolás,- doctor de la facultad de me­
dicina de París que viene á esta con objeto de 
abrir en breve una clínica de enfermedades de 
la vista. Le deseamos en esta los mismos éxi­
tos que viene obteniendo en su clínica de Sevi­
lla, Cerrajeria 2S en donde ha curado enfermos 
que se encontraban desahuciados por la cien­
cia.
Conviene sab e r.-q u e  en ía calle del Cis- 
ter, 24 principal, existe un nuevo «(Consultorio 
Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda clase de opera­
ciones de cirugía.
Masoterapia. Electrorapia. Extracción difícil 
de piezas dentarias. Exámenes y Análisis Quí­
micos y Microscópicos de la sangre, jugo gás­
trico, orinas, esputos, etc.
Especialidad en Enfermedades y Operado- 
nes de los ojos y sus anexos. En Partos y En­
fermedades secretas.
zález Jiménez.
Olías: Don Francisco Zambrano Fernández,! 
don Miguel Zambrano Cañete, don Joaquín Ca- i 
ñete Fernández, don Antonio Andradas IÑava- 
rfete, don Lorenzo Cañete Laster y donFran-í 
cisco Zambrano Cañete. I
Totalán: Don José Fuentes Rpíz, don Manuel! 
López Montafiez, don Antonio Fuentes Rome-j 
ro, don José Oses García, don Antonio Ruiz! 
Castillo y don José Castillo Vertedor. f
Churriana.* Den Antonio Ramos Barrionue- 
vo, don Miguel Navas Becerra, don José Ruiz 
Domínguez, don Agustín Zambrano Gallego, 
don Antonio Salazar Morillo y don Francisco 
Olmo Barrióñuevo.
Torremolinos: Don José Márquéz Navas, don 
Juan Fernández Atienzá, don Adolfo Manoja 
Sánchez, don Gabriel Fernández Atienza, don 
José Fernández Marfil y don Miguel Fernández 
Atienza.
Alhaurín de la Torre: Don Fernando García 
Tamayo, don Francisco García Guillén, don 
Antonio Carrasco López, don Juan Martínez 
Velasco, don Francisco Barrionuevo Ortiz y 
don Diego Rodríguez Ruiz.
M ercancias
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las mer­
cancías siguientes:
10 sacos de harina, á Martín; 300 sacos de tri­
go, áValls; 135 sacos haas. á Rodríguez; ?0 sa­
cos de harina, á Fernández; 1 wagón de carbón, á 
Muñoz; 5 barriles de alcohol, á Luque; 212 sacos 
de trigo, á Malacitana; 1 wagón de paja, á Mon­
tes; 60 sacos de patatas á la orden; 10 sacos de 
azúcar, á Muñoz; 14 fardos de esparto, á Puerta: 
1 bulto de curtidos, á Vidal; 20 sacos de harina ó 
Fernández; 100 sacos de trigo, á Bria es; 44 sa­
cos de haas, á Fernández; 91 barriles de aceite, á 
Jurado; 145 sacos de cebada, á Herrera; 18 sacos 
de habichuelas, á la Central.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión dé su cargo, el maestro de 
la escuela pública de niños de Coín, don Julio 
Sepúlveda.
D E  M A R I E A
Le ha sido concedido un mes de prórroga en la 
licencia que disfruta por enfermo, al teniente de 
navio, don Rafael Molero Gómez.
Al segundo contramaestre de la Armada, don 
Santiago Vez Pérez, le ha sido concedida la gra­
duación y sueldo de alférez de fragata.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer ea h 
Tesorería de Hacienda 53.687*80 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería dt 
Hacienda los depósitos siguientes:
Uno del representante Jde la Compañía Arren­
dataria de Tabacos de esta capital, de 11 *82 pese­
tas, consignado por don Manuel Pelado Ruiz, er 
expediente de subasta de bienes nacionales, de h 
finca número 260, á disposición del señor juez df 
instrucción de Archidona.
Otro de 945'69 pesetas, en virtud de providen 
cía dictada en la pieza de administración que se 
sigue á los bienes de la capellanía de don Anto-
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguiente pensiones:
Doña María Encarnación Baquero Blanco, viu­
da del capitán don José Fernández Saavedra, 625 
pesetas.
Doña Enriqueta Alvarez Sptomayor Jurado, 
viuda del comandante don Dionisio Saenz de Pe­
ralta, 1.200 pesetas.
. José Salas Segura y Concepción Creraades 
Sierra, padres del soldado José, 137 pesetas.
Doña María Fernández Aguila, huérfana del te­
niente coronel don Fernando Fernández Gil, 1.250 
pesetas.
Muro y Saenz
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Angel Pérez Setíllo, sargento de la guardia ci­
vil, 75 pesetas.
Carlos López Berenguer, cabo de la guardia 
civil, 28*13 pesetas.
Francisco Benavides Figueroa,carabinero, 22*50 
pesetas.
Don Enrique Rivera Vides, coronel de infante­
ría, 362*50 pesetas.
i n  d u s t r  i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decaaville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas Ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
trüctora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co 
(Tientes subterráneas hasta la profundidad de 30t 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
iiH a s  de
Semsiíaímente se reciben las aguas de estos nía 
¡rantiales en su depósito Molina Lafio 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sá 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, po» 
ser estimulante.
Esun preservativo eficaz para enfermedace» 
infecciosas.
Mezclada con vino, *bs un poderoso tóo o re  
constituyente.
Cura las enfermedades de! estómagr produci- 
las por abuso del tabaco.
Es él mejor auxiliar para las digestiones difíd 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparéce la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin cáseo
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
impórtadores de maderas del Norte de Burona 
\mérica y del país. , ‘
fábrica de aserrar maleras, calle Dóctor Dávilt 
(antes Cuarteles, 45),
En Lifiu idación
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados de! 1902 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante]
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 96caba- 
ilos, un alambique alemán con caldera dé 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran pótenciá, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones dé Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
A lm a ce n e s
-  DE -
Félix Saenz Cabo
O P O R T n N I D i k B
Esta casa presenta en sus aparadores cpmple>; 
to y variado snrtido de todos los ariículos de 
temporada.
Giaaaes saldos en mantones felpa de 20 y 2i 
pesetas, á pesetas 12 50 uno.
Rea Ización de toquillas lana de 4 pesetas, á 24 
Toreras, camisetas señora desde 1 *25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores 
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas clases desde 60 cénti-, 
raos.
No darle vueltas
Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenss y baratas ,
En la, fábricas Compañía 7
P re c io s  de fábrica;
Beonemia é higiene consfeue el, qué las com­
pre. . ' ' ; ■
E l Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S .  1 4 4 - MALAGA.
Establecimiento de Per^terfa, Exterfa de Co­
cina y Herramientas de temas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven* 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Gocína. 
ie Pts. 2,40 -3=3,75=4,50 - 5 ,15.̂ *6,25---7-?r9--- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pta».
Se hace un bonito r^ a lo  á todo cliente que coffl-
-p nnr vninr He 1 fí nanafaa **--ire por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental „
Callicida infalible curativo radical de Celios 
BIOS de Gallos y dureza de loú pies.
De vente en (irogüerfas y tiendas de Quincalla. 
Unico r^resentante Femando Rodríguez, Fe» 
rretería «Él Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ULIMCENES DE
ISTACIÓN DE »íVjERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de sañr 
ra, del País y Bxtranjeío. ,
Binantes abrigos para señoras de los princi­
pales modUtos de París; boa» de piel y ploma. 
Pañería.=Gran novedad en kda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqustáy 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancosi 
Nuevo corsé Tubo Directorio.
E L  P O P D L A R JuevflB 24 de NoviembBé de 1910
[ el Último de dichos diarios afirma.
sobre la confianza del pueblo y del poder mode- 
rdcior»
I t  13 ta r lt
Del Extranjero
23 Noviembre IflO. 
D e  P ai* fis
Cadáver
Ha llegado á Santa Poliana el cadáver de 
Tolstoy, siendo conducido por sus hijos.
Millares de estudiantes maréhabdn detrás 
entonando- cánticos.
El cuarto que ocupó el conde ha sido con- 
vertido en capilla ardienté, por la que desfila 
enorme muchedumbre.
Se le sepultará en la colína próxima al 
pueblo.
Castigo
Dícese que el Papa prohibirá que el clero se 
asocie á las empresas financieras, bajo severos 
castigos.
D e  K9ej£CO
Continúan los disturbios en Acambaro, Ori> 
zaba, San Antonio y otros pueblos, habiéndose 
registrado graves accidentes, incluso algunos 
saqueos.
La situación es crítica.
El propósito de los revolucionarios era adue- 
ííarse de la capital, encarcelar al presidente y 
degollar á los funcionarios.
Los yapHis están preparados para garantir la 
neutralidad del Estado de Tejas.
Ha salido un regimiento para Veracruz.
De Provínolas
ISIO.23 Noviembre 
D e  C á d i z
Un batallón del regimiento de Alava salió es­
ta mañana para Huelva, donde se ha planteado 
la huelga general.
D e  B a r c e l o n a
Anoche se repitieron los alborotos en las 
Ramblas, entre carlistas y radicales, con mo­
tivo de vocear los periódicos.
La policía disolvió los grupos, deteniendo á 
doce individuos.
D e  u e l v a
Los carabineros custodian las fábricas de 
gas y electricidad.
Esta mañana no hubo pan, culpándose de 
ello á imprevisiones del Gobernador interino.
La población se halla entregada á los obre­
ros, quienes todo el día se portaron con gran 
cordura.
Las conferencias celebradas por el alcalde 
con patronos y obreros, resultaron infructuo­
sas.
Los primeros parecen bien dispuestos para 
llegar á una solución.
De Sevilla han salido fuerzas con este des­
tino.
D e  S a l a m a n c a
Despecho
Dice el periódico neo que aun suponiendo 
9ue se cumpla íntegro el p a ra m a  de C anT -
rá ia patria que sea beneficioso pa-
Pelítico  m aleante
Comentando el nuevo diario católico los ra- 
ú calíamos de Canalejas, dice que el día que su- 
Dio al poder se le mían io L__poder se le puso en la mano una navaja 
caontera, por lo que sus puñaladas serán mor­
tales, ya que su pulso cvbarde hallará fuerzas 
en su propio miedo. ,
D e  h u e l g a s
Dice Merino que el conflicto de Huelva está 
próximo á arreglarse, por más que en la reu­
nión de patronos y obreros no se arbitró ningún 
acuerdo. t»




Dice Merino que las noticias recibidas 
bevilla son excelentes.
El ministro de la Gobernación-irá hoy á pa­
lacio, para llevar el nombramiento de damas 
protectoras del dispensario antituberculoso.
S en lic it d( la  aacdt
De Provincias
23 Noviembre 1910, 
D e  S e v i l l a
En el Prado de San Sebastián, con tiempo 
expléndido y gran concurrencia, se ha verifiea- 
do el acto de imponer la corbata de San Fer­
nando al estandarte del regimiento de Alfon­
so XII.
A las diez y media aparecían formadas en 
el Prado todas las tropas de la guarnición, los 
cazadores de Chiclana y Talavera, la sección 
de Artillería del campo de Gibraltar y los es­
cuadrones de caballería que han venido para 
asistir á la fiesta.
Antes de la imposición los escuadrones fue­
ron por turno de antigüedad al cuartel de la 
puerta de la Carne,para recoger sus estandar­
tes,
Todos los regimientos llevaban bandas de 
música, charangas, cornetas y tambores.
Las fuerzas formaban un cuadro, én cuyo 
centro se hallaban Canalejas, las autoridades y 
todas las comisiones.
El rey, vistiendo uniforme de caballería si­
tuóse en el lugar que se le señalara, y al avan­
zar el abanderado, dijo: Soldados, luchásteis 
bizarramente y merecéis el galardón que se os 
otorga.
Después de la ceremonia se verificó el des­
file de las tropas por delante del rey.
Este se colocó entre el parque de María Luisa 
y el paseo de las Delicias y en este lugar tuvo
I N V E N T O  D E  A C T U A L I D A D
HERNIAS (QUEBRADURAS)
/_Real Cotnpañía Asturiana de Minas
M É im E Z  NÚÑEZ, S.--MALAGA
. SU CURACION EN MALAGA
Hotel Colón, cuarto n,° 22, desde el día 13 [de Noviembre di 8  de Diciembre
Curación radical de las HERNIAS de todas clases en ambos sexos 
y todas las edades con el nuevo procedimiento COMPRESOR-ME- 
DICAL-VIBRATORÍO-RESOLUTIVO.
Triunfo cSe le ciencia reconocido por las eminencias de todos los 
. países: Llegó el día de probar á los enfermos que con e! invento di­
cho ee curan la mayoría de las Hernias sin necesidad de operaeió- 
nes cruentas y su adaptación facilísima así como su funciona­
miento faciii a el empleo dé ELEMENTOS CUi^ATiVOS DE 
, so bera n a  EFíCAjGIA. Todos los herniados pueden usar el 
;^C0MPRPS0R RESOLUTIVO VIBRATORJO, que nada como él 
euniple los objetivos de alivio, retención y curación radical 
coh comodidad sin producir dolores ni molestia alguna.- 
El Médico Directr-r de? Gabinete Hispano Americano de 
Madrid D. F. QUERREF O, que sé halla en MALAGA hasta 
el 8 de Diciembre en el HOTEL COLON, cuarto nüm. 22, 
recibirá á los enfermos que desf en hacer uso de de DICHO 
PROCEDIMIENTO CURATIVO todos los días.
HcB*as de 10 á I if de 3 á 4
XJinsi c o n s u l ta .:  5  p e s e t a s
NOTA IMPORTANTE.—Parn los enfermos del pecho, nervios fylasgenito urinarias. 
la especial de opoterapia, todos los díes de 11 á 1.
obispo de Madrid v califica de más racional la 
enseñanza católica, juzgada como la mejor en 
el Congreso pedagógico de 1908.
Hace notar que exceptuando Francia, en to­
da Europa es obligatoria !ila enseñanza reli­
giosa.
Concluye leyendo una carta de Menendez 
Pelayo en que protesta de la inauguración de 
escuelas laicas.
También Conde y Luque habla para alusio­
nes, y elogia las ordenes religiosas.
Peyrolón combate la escuela laica, é insiste 
en el aumento de sueldo á los catedráticos de 
los institutos.
Maestre combate los extrémos expuestos 
por los obispos de Jaca y 'Madrid—Alcalá.
Burén recoge las afirmaciones de los prela­
dos y manifiesta que no se cierran las. puertas 
de la escuela a! sacerdote.
Ei obispo de Jaca anuncia una interpelación 
á fin de plantear el debate sobre la ensie- 
ñanza.
Y se levanta la sesión.
Congreso
Da principio la sesión á las tres y diez minu­
tos, bajo la presidencia de Romanonea.
Ocupan el banco del Gobiérno los señores 
Merino y Arias de Miranda.
Romanones dedica frases encomiásticas á la 
memoria de Adolfo Suarez de Figueroa, ensal­
zando su labor periodística.
acordar la revisión, pero la privación de la cá­
tedra se ajustó á las leyes. _
. L a s  I d i s t a s  "
Respecto al asunto de las dietas, las opinio­
nes son encontradas entre los diputados.
Desde luego no las percibirían cuantos 'de­
sempeñaran cargos públicos. , . .
Ezám en
La comisión de presupuestos del Congreso 
examinó esta tarde el primer capitulo del de in­
gresos, que se refiere á la contribución territo­
rial.
Comentfsrios
Los diputados han comentadb mucho eí ásun 
to de las dietas.
Romanones consultó ya cen los republicanos 
y mihóríás catalana y carlista.
Falta ponecer la opinió.i dé Maura.
Dícese qüe es contrario á la idea, pero no 
constituirá obstáculo para su realización.
El asunto se tratará el lunes en sesión se­
creta.
El e n tie rro  de Figueroa
En la presidencia del duelo del entierro del 
notable periodista don Adolfo Suárez de Fi­
gueroa, figuraban, además de las persanas que 
anteriormente hemos indicado, los señores 
Francos Rodríguez y Moya, por la familia su 
hermano político señor Delgado López, y su 
amigo señor Vázquez.
Entre las coronas depositadas en el coche
T A L L E R
fpara la preparación y colocación especial 
DEL ZINC ; 
en tubos y canalones, tejados y aarateás, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonadoá, essocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. et«.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agud 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
lobería de Zíoc para eeiileíoees ie míiies
E s t a  C o m p a ñ í a  g aep > an tiza  s u s  t p a b 0 j o s . - - j P f d a n 8 e  p r e s u p u e s t o s
01
ísa ■Lc.v
C a m p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga
Con motivo del aumento de cuotas á los ció el desfile, 
alumnos internos, éstos se congregaron, pro-j Las fuerzas de á pié
efecto el paso de las tropas. í clones de duelo.
Después de la imposición, las fuerzas monta- Burell, en nombre del Gobierno, 
das marcharon por el arrecife déla venta de ¡también, y hace un brillante resumen 
Efitaña,para situarse en la explanada de la se-1 cualidades de Suarez de Figueroa, 
gunda glorieta de las Delicias,hasta que se ini-1 Burgos pide diversos datos sobre los
ísos de Huelva.
atravesaron el parque
Dice que el parlamento y la política están de fúnebre, figuraba una de Burell, otra de Nata 
luto y pide que conste en acta el sentí.niento! lio Rivas, otra de la Asociación de la Prensa, 
de la cámara por esta irreparable desgracia, j otra del Cuerpo de Telégrafos y una que le
Morete se asocia á las anteriores manifésta-j dedicaba ,1a familia. , . ,
En el numeroso cortejo iban los señores 
Marios, Ortega Münilia, don Fernando Wey- 
1er, Sol y Ortega, Lacierva, Benlliure, Gaya 




moviendo un albóroto. í de María Luisa por unos portillos que se han
Como uno de ellos diera vivas á la libertad, | abierto al efecto en la tapia del prado de San
al pasar los jesuítas, amonestáronles los reve­
rendos padres.
Los congregados se dirigieron al convento, 
pero fueron disueltos por el gobernador.
Entre los estudiantes reina agitación.
De B a rce lo n a
Con motivo de ciertos comentarios sobre el 
escándalo promovido en un baile, los estudian­
tes apedrearon las oficinas de La Publicidad, 
donde tiene su domicilio Corominas.
El suceso no tuvo consecuencias.
De S e villa
Sebastián.
Junto al torreón del Seminario correspon­
diente al parque, levantó una tribuna la Co­
mandancia de Ingenieros para presenciar el 
paso de las tropas.
De Madrid
El rey, los infantes, el séquito y Canalejas 
asistieron á la fiesta celebrada en la Catedral,
23 Noviembre 1910, 
A c a d é m i c o
A propuesta de Azcárate y Groizard fué ele­
gido por unanimidad académico de la de Cien­
cias morales y políticas, en la vacante de Cá­
novas, el señor González Besada.
Hace tiempo se eligió á Maura para la mis
con motivo del aniversario de la conquista dej pero transcurrido con exceso el plazo en 
Sevilla. ' 5 que debe presentarse el discurso de recepción,
En dicho acto se descubrieron los restos de, gg yojyj¿ ¿ declarar la vacante.
San Fernando. í ' R aM sn u é fe
Durante la procesión por el interior del tem-
pío, don Alfonso llevó la espada del santo y 1 En el hotel Ritz ha temió afecio un banque- 
el infante don Fernando, el pendón. . te para celebrar la fiesta de San Clemente, pa-
Luego de oir misa, don Alfonso se retiró pa l trón de la universidad de Bolonia, 
asistir á la fiesta militar. | Asistieron los alumnos, los senor^ Romano
nes, Tovar, Lacierva, Pérez Oliva, Pérez BueEl arzobispo presidió la solemnidad religiosa,
De Madrid
23 Noviembre 1910,
D ia rio  do la Guem*á
no, López Monis y otros, hasta quince. 
E n tá e P i* o
El entierro de Suárez de Figueroa fué presi­
dido por Romanon^, Burell é individuos de la 
familia doliente.
El Diario oficial del ministerio de la Gas- j Asistieron muchos diputados, periodistas y 
rra inserta las disposiciones que se detallan: ] literatos.
Concurso extraordinario para el ingreso en 
la Academia médico-militar, con objeto de cu-
brir 50 plazas de médicos alumnos. Las solici 
ludes se admiten hasta el 26 de Enero; las opo­
siciones comenzarán el l.°  de Febrero; y los 
aspirantes serán sorteados el día 31 Enero.
Programa y. condiciones para tomar parte 
en la oposición á destinos de carabineros y ar­
chiveros militares.
L a  G a c e t a
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición autorizando á Arias de Miran­
da para presentar el proyecto de Ley relativo 
al ascenso de los tenientes de navio asimilados 
que cuenten quince años de antigüedad en el 
empleo.
L a s  d i e t a s
Romanones «xplora la opinión de distintos 
personajes de la Cámara, acerca de la conce­
sión de dietas importantes 25 pesetas por se­
sión, á los diputados que asistan á las mismas 
y no perciban haberes del Estado.
En tal caso se reducirán algunos gastos.
E l L i b e r a l
Hoy no publica fondo El Liberal, aparecien- 
en su defecto un artículo de Luis Arquistain, 
tratando de las elecciones de Inglaterra.
E r i i i l ^ a r c i a l
Inserta hoy El Impdrq^ial un artículo del te­
niente coronel del batallón de las Navas señor 
Bermúdez de Castro, apcklogético de la carga 
de Taxdirt,.en el que deséribe en términos pa­
trióticos, lo que significa aquella intervención 
de nuestros ginetes y ensalza la caballería 
española.
A continuación publica el parte oficial de la 
repetida carga de Taxdirt.
E l P a í s
Califica El País de tradicional el odio que 
sienten los españoles por los frailes; tan tradi­
cional como beber buen vino, tocar la guitarra 
ó asistir á los toros.
Contra los frailes—añade—escribieron sesu­
das obras los mejores estadistas españoles, y
La carroza iba rodeada deugieres del Con­
greso.
S u b a s t a
Ortuño ha presentado ál Congreso una pro­
posición para la subasta del ferrocarril de Avi­
la á Salamanca, con la que termina la cons­
trucción de la linea general, que acorta 59 ki­
lómetros entre Madrid, Salamanca y Oporto, 
y cien, desde Madrid á Galicia.
Senado
CO
^_______ ^ j  i
de tener éstos conciencia, no quedaría uno des- j 
Í898.
Recuerda, por último, que nos quitaron Fili­
pinas.
L a  M a ñ a n a
Muéstrase La Mañana, de completo acuer-
do coh el fondo publicado ayer por  ̂ , .
en que trata de los éxitos de Canalejas, pero • combate la escuela neutra, 
niega que estos obedezcan á la suerte, como i Por el mismo motivo usa
Comienza la sesión á las tres y veinte y cin- 
minutos, bajo la presidencia de Montero
Ríos. . . .
El banco azul aparece desierto.
Amós Salvador describe la fiesta de la impo 
sición de la corbata, celebrada en Sevilla, 3 
con este motivo pronuncia un discurso patrióti 
co, que termina pidiendo se conceda un distin­
tivo á todos los individuos del escuadrón que 
dió la caiga.
Se adhieren Primo de Rivera y Azcárraga.
La Mesa dará cuenta de la propuesta al Go­
bierno, . . . . .
Se entra en la orden del día.
Se discute el proyecto declarando monumen­
to nacional el convento de Santa María de
O s e r a . . . . .  . .
Lo combate Toreno, diciendo que no ha emi­
tido el oportuno informe ninguna Academia, 
ni hay argumentos sólidos que. justifiquen tal 
declaración.
Se suspende el debate.
Discútese el presupuesto de Instrucción.
Maestre consume el tercer turno en contra^ 
y se muestra opuesto á las opiniones de Alíen-
Elogia la obra de Burell relativa á la crea­
ción de las inspecciones generales de Instruc­
ción, monumentos y paseos, y se estiende en 
consideraciones sobre la escuela superior, el 
hogar y la enseñanza de la mujer.
Aboga por el aumento de sueldo á los cate­
dráticos y aplaude las consignaciones para bi­
bliotecas y la idea de las colonias escolares.
* Pide aumento de cantidad para este último
°^^rata de la mendicidad iniciada por la falta 
de cultura, calificándola de llaga social, fomen­
tadora de la criminalidad. _
Y termina emitiendo su juicio en orden al 
problema de la enseñanza. .
El obispo de Jaca habla para alusiones
Merino relata lo ocurrido allí.
Pablo Iglesias comenta la presión que ejer­
cen las compañías extrangeras sobre los obre­
ros y demanda que aquéllas se rijan por leyes 
españolas.
Merino confía en la pronta solución del con' 
flicto.
Rectifican ambos.
Caíbetón contesta los diversos ruegos for; 
mulados en sesiones anteriores.
Romero denuncia abusos que se cometen con 
obreros de las minas de Sierra Almagrera; se­
ñala los defectos de explotación, censurando 
que en dichas minas solo tengan escalas para 
el descenso de los operarios, y que para el 
acarreo de mineral en !as galerías se utilicen 
niños de corta edad.
Termina pidiendo que se gire una visita de 
inspección.
Calbetóa ofrece que hoy mismo la ordenará. 
Santacruz censura á los ingenieros del Esta ■ 
do, á quienes debe exigírseles responsabilidad 
por taber consentido tales explotaciones.
Caíbetón se muestra dispuesto á poner reme- 
dio.
Santacruz pide el expediente formado á Ma­
clas, y Arias de Miranda queda en traerlo.
Barral protesta de la invasión de los jesuí­
tas procedentes de Portugal, y dice que uno de 
ellos está en Madrid redactando una proclama 
contra el Gobierne lusitano.
Solicita, en su vista, el cumplimiento de las 
órdenes dadas, para que se evite eso.
Merino afirma que todas las disposiciones 
dictadas al efecto se han observado estricta- 
mente. . , ^
Manuel Pidal llama la atención del Gobier­
no sobre la campaña revolunctonaria empren­
dida por los republicanos de Badajoz, princi­
palmente contra la guarnición, y el reparto de 
proclamas.
Merino niega que ocurran tales cosas, pero 
ofrece, no obstante, que el Gobierno estará 
alerta.
Se entra en la orden del día.
Apruébanse varios proyectos de ley. .
Sigue el debate sobre los derechos reales. ¡ gratas.
Cobiánhace el resúmen, definiendo el pro-| 
yecto. ,
Dice que los impuestos progresivos son más 
equitativos, sosteniéndolos la mayoría de ias 
naciones, por que con ellos no se busca el ma­
yor rendimiento, sino la mayor equidad.
Discútese por capítulos.
Inelán, como presidente de la comisión, ex­
pone la parte admisible de las enmiendas.
Al capítulo primero defiende una Azcárate, 
declarándose enemigo de los impuestos indi- 
rcctoSi
Y se levanta la sesión.
B o l s a  d o  M a d r i d
nerales Luque y del Real, Sánchez Guerra, 
Dato, Gasset y Morete.
N a s v o  e d í f io io
La comisión de gobierno interior persiste en 
construir un nuevo edificio para Congreso, cu­
yo presupuesto de veinte y cinco millones fa­
cilitará una entidad bancaria al interés de 4 
por ciento, amortizable en 50 añosxon los re­
cursos de la cámara y una asignación anual 
del Estado.
Eí edífició sé construiría donde se halla aho­
ra la Casa de la Moneda, teniendo capacidad 
para que viva en el local el presidente y los 
altos funcionarios.
Este asunto y eí de las dietas de los diputa­
dos se tratará eii lá anunciada sesión secreta 
dei lunes.
C o n f e r e n c i a
Los comisionados de Vigo conferenciaron 
con Caíbetón sobre los decretos relativos á 
los intérpretes jurados de puerto y creación de 
Consejos provinciales de Fomento.
Don Fernando Conde hizo atinadísimas ob­
servaciones al primero, y puso de relieve los 
perjuicios y trastornos que se podrían irrogar, 
prometiendo el ministre hacer aclaraciones, en 
vista de que la disposición afecta á todo eí li­
toral.
Se habló también del impuesto de Tonelaje, 
preguntando á Caíbetón sus visitadores que 
hará el gobierno en el caso de que no se dis<:u- 
ta y apruebe el proyecto respectivo antes del 
primero de Enero.
Caíbetón recomendó á los comisionados que 
se avistaran con Cobián,
Así lo hicieron, contestándole el ministro de 
Hacienda que si no se votaba el proyecto an­
tes del primero de Enero, se vería obligado á 
aplicar la ley.
L o s  c a H i s t a s
lir los antores cinco veces al palco escénico, el 
finalizar cada acto.
La obra es delicadísima’y gustó al público 
extraordinariamente.
E s c á n d a l o
En el teatro de Novedades, durante la re­
presentación de Luz cri la fábrica, en que se 
alude irónicamente á los alumnos de medicina, 
éstos promovieron un fenomenal escándalo, 
precisando suspender la representación.
La sala fué despejada por Jos guardias, sable 
en mano.
Al salir el público á la calle, los guardias 
cargaron, luego de dar un toque de atención.
/Resultaron varios contusos, haciéndose al­
gunas detenciones. -
Una comisión de estudiantes conferenció con 
el gobernador.
LA HELADORA
F r í o  in d ss8 t9 « ia l
Gran Cámara Frigorífica, pa 
de Carnes, Aves, Mantees, Le
L tS i jAIegria.
R e s t a u i s a n I  y  T i e n d a  d é  I f i n o s
de
C l F B I A I f Q  M A R T I N E Z
Servicio por,cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, M as*ín G a n c ía ,  Í 3
ra ¡a conservación 
che y Pescados.
Los leflüres dueños de Fond‘<s, Ee-síaurants, 
Cottádore* y Recoveros y e! público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es- 
peciei frescas y libresdel contacto aTe yda 
insectos, tan peí judiciales psra todos ¡oí* grticn- 
ipt que se dedican á la alimentaci(}R.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento é la altura de los mejores de 
Mádrl(l, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo» 
lo* artículos que expende en las mejores condi- 
cionés de higiene y salubridad.
Predios pata la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos enadeísn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 1J2 kilo, 2‘00 pesetas.
1 » 0'25 .
Para Cafés y Neverías precios converscíonales.
Precios de tránsito 
El kilo.O'íB^^céntfraos.
Para partidas mayores de 1(X) kilos precios 
ebñvencidnales.
L s  V i é t o r i a u ^ M i g u a i  d® l F i n a
L í n e a s  d®. v á p a n e s  c o r r e o s
salida fija de! puerto de Málaga
DKGtíNFIARSB 
DE LAS FALSÍflCACIONES É IMITACIONES i
E x i g i r  Is
F i r m a :
El vapor trasatlántico francés
P ro ven ce
saldrá de este puerto el 27’de Noviembre admitlen’ 
Jo carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon* 
tevideo y Buenos Aíres, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florlonapoíís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Vina-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ios de la Costa Argent ina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A lg é rie
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien­
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
El vapor correo francés
Eniii*
saldrá de este puerto el 6 de Diciembre, admi 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los ptertos del Mediterráneo, Indo-Oaina, 
Japón, Aw’tralia y Nueva Zelandia.
I En la sesión de esta tarde del Congreso, los 
! carlistas han acentuado la obstrucción al discu- 
* tirse el proyecto sobre los derechos reales, pi- 
I diendo votación nominal en lo relativo á las he- 
f rendas.
Son secundados én esta actitud por los inte-
I de la palabra ei
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.® A. Tabaco»......




París á la vista...........



























El gobierno ha ofrecido á ambas minorías fa­
cilitar el acta de Tudela, si cesan en la obs­
trucción, á lo que se negaron rotundamente.
Al terminar la sesión, Cobián interesó de 
los diputados y senadores carlistas é integris- 
tas, que depusieran su actitud, no accediendo 
tampoco, pues al adoptar esta se proponen de­
mostrar sn hostilidad á la ley Candado y al 
proyecto de derechos reales, que eleva el im­
puesto sobre las herencias, que son bienes del 
alma. f
Parece que se llegará á úna traaacción con 
los conservadores, respecto al derecho sobre 
las herencias, pretendiendo éstos que se man­
tengan los respectivos derechos progresivos dé 
herencias que no procedan de sucesión direc­
ta, para los que se sostendría el tanto por 
ciento actual.
Ei señor Cobián estudiará ia fórmula.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Cháix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentoB, 2SB, Málaga.
CURACION 
R A D IC A L
Y RÁPIDA
(Sa  Copaiba — ni Inyecciones)
H b i n ^ n M b s í F e r É t i B l s s
Cada
cápsula da asta Modelo
lleva al 
nombra: fillDY
En todas las Farmacias
)Í3 ti(i8 s de Is  m á e
Cam bio de M álaga
DIA 22 DE NOVIEMBRE 
París á la vista. . . . .  de 7,25 á 7,50 
Londres á la vista. ¡ . . de 27,12 á 27,19
fí^mburgo á lá vista. , . de 1.321 á 1.322
PÍA 23 DE NOVIEMBRE 
Pniís i  la vfetar > ¿ • • de 7,% á 7‘20
Londres á la vista, J ? • de 27,08 á 27,13
ríamburg© á la vista. ,  J áe 1.320 á 1.321
® R©
Precio de koy ea Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización dé compra.
U ltim os despacbosi
4 madrugada. (Urgente). 
O® C órdoba I
Regreso ¡
^En el expreso pasó el rey, á quien aguarda­







ha lu g a r
El Consejo^ de Instrucción pública ha decla­
rado que no lía lugar á la revisión del expe­
diente que dejó sin cátedra al doctor Moliner, 
por actos que afectaban á la disciplina.
También declara que el Gobierno puede
Conflicto resuelto
j Canalejas ha recibido un telegrama de Huel- 




Dos huelguistas dispararon contra un obrero 
que salía de la fábrica, hiriéndole en una pier­
na.
Lockout
Los patronos carreteros han manifestado al 
gobernador que están dispuestos á levantar el 
lockout,
Esfreno
En el teatro Lara se estrenó anoche La ri­
ma eterna, óe losQintero, teniendo que sa-
Cajiías de á  ^  perlas de venta en todas las farmacias Unico importador: 
EHRIQUE FRINKEN, MALAGA
BEUiATISNIO
Con el empleo del Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicüico se curan todas las áfec' 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
ó crónicas, desapareciendo los dolores a Tus pri­
meras fricciones, como asimismo las neurálgká, 
por ser un calmante poderoso para toda cíase¿á«s 
dolores. De venta en la farmacia de F. díl Rfo 
sucesor de González Marfil; Compañía ^  y príé 
dpelee farmacié».






Liras. . I 






. . . . .  Í30‘0G 
, , . . . 105‘̂
..................... 5‘00
. . . . .  5‘3§
M e p c a d o  d e  p a s a s
imperiales , . . , , . , 72 caja 10 kilos
Rqyaux. 52 » » »
. , . . 42 » s »
. . . .  32 » » »
M. cte alto . . . . . .  28 » » »














Reviso . . . . . . .
M. reviso . . . . . .
Aseado. ..........................
Corriente . . . . . . .  18 » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
La pasa «Singer».—¿7/írt alta recompensa.
— imoortantísima fTrminofifa inridc+fitil .Qin.La iijiportaiitisi a Co pañía industrial Sin- 
ger, de máquinas para coser, acaba de sumar 
á sus grandes y numerosos triunfos universa­
les, uno más, séfialádísimo, que constituye el 
piás; alto: honor á que en los njodernos concur­
sos de la ciencia aplicada á las artes y la in­
dustria ptiéde aspirar una entidad mercantil, 
por. muchos Y valipsos que sean sus mereci- 
inífiñtos antéribres.
\ ^EAlá'recjeHite de Bru­
selas, la Compañía* Singéf ha áícañzado la pri­






D f f s P o PUL ÁR
cidas; el »Grand Pri^,» recompensa de mérito, 
superior á todas las d^mls otorgadas en aquel 
concurso. • ; . - -
Aunque para ía Compañía Singer, hecha á 
esa clase de victorias, no sea dicna recompen­
sa sino un Refrendo m,ás dé jas mnjimerables 
que, sin esfuerzo alguno, coií fa sencilla preí 
sen'ación de sus máquinas,lleva conseguidos ert 
cpanías exposiciones del. carácter de esff dé 
Bruselas, han véñíldo célébí’áñdose. Sobre to­
das las demás marcas industriales de máiquinas 
para coser, bien merece su triurtfp acíuál la 
felicitación que nosotros sinceramente qps com­
placemos en enviarle desde estas^cQlutñnas. ' 
Calda.—Anoche á  las doce dió ,una caída en i 
la calle de Granada un individuo llarnadd' Fer- j 
nando Maclas Vilíarréál, fracíürándósé la rodi-1 
lia izquierda.
Después de curado en la casa de socorro * 
del distrito de la Ajerced, pasó al Hospital 
civi!. ' ■ V" V/ -- ■ I
Ciad Qifnnñsírco Maíagueito,D-^}?/5¿;s ‘ 
Los señores que tienen solicitado ingresar l e  I 
socios desde l.°  de Diciembre^ pueden,¡desde.! 
mañana 25, pasar á recoger sus biile'tes en 
secretaría. :.v-' ' r ' •• /■ '
.A ios señores que,-han. remitido á esta ,se- 
creíaría boletines, tíe. ins.cé'jicibn ¿On iambta 
de «para Enero», se lés previene 'que^ siendo 
Diciembre él último més que estará suprimida 
la cuota de entrada, en ese mes deberán ingre­
sar si quieren eximir^q del pago de ella.
Málaga 24 dé Noviembre de 1910.—El se­
cretario, A ; • ;v.
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Sobreun setiianano.—Con referencia á la 
cottitinicación que publicamos ayer del Directo­
rio del Partido Republicano Radical, en que 
protestaba eáte organismo de qíiéno tenía re­
lación alguna con ciarlo sémanar{d'sff//'/7'(í7Ó re­
publicano radical cuya "aparición se había anun­
ciado, se nos vuelve á fogár 'qüe hagamos cons­
tar que el órgano Oficial dé diého partido es 
£■/ /Vo^rc5o, semanario que ya ha empezado 
á publicarse, y no otro,. ■
Con mucho gusto hacemos esta; nueva acla­
ración, que con el fin de evitar torcidas inter- 
preíaciones nos interesan dichos queridos co­
rreligionarios.
Reunión.—En la Junta general ordinaria que 
esta noche celebrará la sociedad «El Fígaro» 
de oficiales peluqueros-barberos, se renovará 
la Junta directiva,por lo cual se-suplica la’aáis- 
tencia á todos los .asociados. ■
Comisión Jurídica..-^ Ayer se reunió la- Co­
misión Jurídica de! Ayuntamiento, despachahdo 
numerosas reclamaciones de cédulas persona­
Para hoy ha sido citada nuevaraeriíe. ' -
Eí Reglamento del Afehéo.^Desde hoy 
hasta el día da su .totalaprobación, queda .ex­
puesto el proyecto de Reglamento dél Ateñéo 
en la Redacción dé £ / Crá/i/s/á,de dosácna- 
íro de la tarde, á disposición, de los señores 
SOCIOS que quieran exámiñarlQ.
Fallecim iento.- En V¿éz-Málaga ha falle­
cido don Francisco Pérez Milla, inteligente y 
iaborioso empleado de aquellas oficinas de te- 
íegrafos. é
A su afligida familia y especialmente á su 
señor tío nuestro querido amigo don Antonio 
iuiiía, enviamos el más sentido. pésame.
„ , í*ática3, slfHítisas, 
altameKte.pára laélímí
. ' PK>iescipfi8
La novedad de anoche fué la representación, 
en tercer lugar-del programa, de La Corte de 
Aíírffd/i, con el mismo decorado y vestuario ! 
que se repreééníó en Vital Azá y con las va-1 
riaciones de hacer el Faraón el señor Guülot, f 
Ad/ff, la señorita Salvador y la primera viudal 
y !a bayadera babilbniéa la séñóriíá' Esteva. I 
La interpretación; en ggener'al, estuvo algo] 
deficiente, y sólo á_e rompió el frío del pútDiicol 
en los bábi^nicos, que ía. señorita !
Esteve cantó con béstaníe gracia y,.picardía. !
La impresión general del publico, que era 
muy numeroso, fué qué.ia obra, quizá por es-J 
tar ya demasiado vista, no tenia los .alicientes I 
con ¡que se represérifó a! .principió @n el íeíitro | 
de verano. ' . ' ' '
po de bomberos, á fin de que con la ayuda deí 
personal de la fábrica qontribuyese á la extin­
ción del incendio, para evitar de que ae pro­
pagara á los departamentos, inmediatos. 
Seguidamente se dieron por e! alcalde Ja s
nación del mercurio
Tem porada oficial de I.® de Sé¿ÍÉémbre á  39 de Noviembre
Insltutb de M lw V te lp lí.'il"
8S ha- 
(com
>orvdí»; Hotel LEVANTE 'des3é 6‘25
‘«yQlV.t4{n-0!V|tí iUUSS
5‘50 á 11 beseías; Hotel LEÓÑ'derdV4 á Tn'
estos c u fe H e te le s , tiene derecho á un descuento de
En el Gran Casino, además de otras machas meloras y ref tm ssse  ha ¡nstaHíin t*n matr níFcp salón de recreo, en e! que se dará función diaria ^ ^« ..sse na ííistaía.¿o un mag-
trenís^ del Balnearió, se hallln un la estación' á la líega.da de todos los
j S E S í i s I S e S
D m *  ( E s p a i l s )
Anoche se e.strénár'On varias cintas deí mayor 
mérito,ejiMe éllas el Eausío,grandiosa cinta de 
800 meteos que es dé lo mejor que hemos visto 
tanto,en el veatuarjo como'en el desarrollo de 
dicho asuñíq, no es de estrañar pues que á ía 
casa productora que ha costeado dicha película 
le haya importado unos miles d© francos la con­
fección de ella.
E.8ta noche se dan á conocer las . cintas, En 
tíeqipos de los Faraones, grandiosa cinta de 
Pathé, y además Una buena forttifia.Matrimo- 
his cómico y otras Varias que forman un pro­
grama délo másyaríádo y sugestivo que se 
cpnócé, .
La subasta de consumos. La ponencia 
nombrada para la formación del pliego de con­
diciones de la subasta de consumos, discutió 
ayer el proyecto.
Hoy á las tres de la tarde se reunirán las 
Comisiones respectivas para ultimar dicho tra­
bajó.
delirio «l̂ e Velez-Málaga y Benamargosa.
Después de despachar otros asuntos de 
orden interior,se levantó la sesión,á las nueve.
tI®* encuentra en
Málaga don Francisco Gil de Montes, signifi- 
Ronda, donde desempe-
De v ía ie .-E n  el tren de la mañann ^  alcalde varios años, que viene á
-yer .  Q r'anaíaY oi
ilOnSt* dft AlArVar*í/v*n /4a .. _____Cía.
á  Ala- tionar de esta Delegación de Hacienda que se digne tasolver un expediente ingresado en di­
chas oficinas hace tiempo, y que duerme el 
sueno eterno, como generalmente ocurre en los
En el expreso de las seis marcharon 
dnd don José de la
C r i a r a  Agrícola.-r-Bajo la presidencia de ------------ '-«..uj^cHciauii
don Félix Loihas se reunió anoche la Junta de | «suMo© sometidos á trámites
Agrícola. , J  Según nuestras noticias, los comerciantes
Leída y aprobada el acíá;de la sesióti a n t e - . perjudicados sensiblemente por la 
rior, la J u t ^  quedó enterada de las comunica-1 [uinosa é ilegal competencia de que son obje­
ciones del Director general de Obras públicas? "! de ios almacenesdenominádos «El
don Luis Armtñ'án, en Iss qué contesta él t e - i n c o a r o n ,  en el ejercicio de su derecho 
legrama y ¡oficio. .de voto de gracias de esta ; oportuno expediente de defraudación v á 
C ám ara, ofreciéndose de. nuevo á realizar qne ha transcurrido ’ ' *
* V o «■r-Tr---. —V «.<;gencigs ..unum-cn-_v - uc «(..uvai cee cxpeQienie 
tes á elegir los miembros que han de figurar ■ *'«Petimos, y obtener una resolución, en el sen- 
ê n la renovación de la Junta Local de Reformas: fuere, pero resolución eue acatar ó
.Sociales. . 1® c«ál recürrir, la Cámara de Comercio
Igualmente se acordó interesar de la D írec-' Ronda ha designado á su actual P residente í 
Clon general de Obras públicas, la aprobación;*®^®*’ Qü de Montes, para que realice en Má-1 
del presupuesto de estudios de los pantanes 1 ®̂S® 1®® oportunas gestiones. í
Sigue el público concurriendo á este teatro 
dónde se celebran escoglpos nüraeros.de varie­
tés, especialmente el célebre Toresky.
Él programa para est« Semana no deja de 
ser atrayente.
E l viernes gran función de moda á beneficio 
de Toresky.
E! domingo debut de los notables artistas 
Les Mingoránccs, y el lunes la genial artista 
Julia Calvez, que viene’ précedida de gran fa­
ma.
El domingo despedida de Toresky.
. B aiéss  B s v e i ia s S e s
órdenes oportunas al jefe de la brigada señor 
Ramírez, y éste con veinte y cuatro individuos 
de la misma, ^provistos de ios útiles necésa- 
riós, se encaminó á la fábrica del gas.
 ̂Como la noticia'del siniestro cundió por !a, 
ciudad, dándoles Funas proporciones que afor- 
túnadaméníe no tenia, fiósotros fuítúos tamtílép 
á la fábrica, dondé eringeniero don León Thei- 
liaud, nos recibió y atendió amablemente, ex­
plicándonos lo ocurrido.
En el primer patio de la fábrica existen mil 
quinientas toneladas dé hulla, qué por efecto 
de la humedad y de la fermentación del azufre 
que Gontiéne, se incendió hace unos días, dedi­
cándose e! personal de la fábrica á los trabajos 
de extinción.
Como el siniestro tomara ayer algún incre­
mento se requirió el auxilio de dos bomberos, 
ayudando éstos en sus tareas á aquéllos.
Cerca de donde está la hulla hay trescientas 
toneladas de carbón de Australia, que hubo 
necesidad de separar prudenteménté.
Los botacos de la Empresa dé agíias de To- 
rremolinos condujeron el líqüldo que se destir 
naba á apagar el carbón de Australía,ya que el 
agua no podía utilizarse en la hulla, ¡3or que 
e» esta actúa de combustible.
Ei accidente no puede causar perjuicio algu­
no al alumbrado púbiieo, nF debe ser motivo 
de alarma, reduciéndose todo á la pérdida de 
una gran  cantidad de gas y de unos cuantos 
miles de pesetas.
El gobernador civil interino, señor Pérez Al­
calde, estuvo ayer tarde en la fábrica del gas, 
para ipforinarse personaimente dejo  strcedjdo.
Durante toda la noche última prosiguieron 
los trabajos para extinguir el incendio, trabajos 
que continuarán hoy.
Ameaidades
Diálogo entre el directer de un correcclonni » 
un penado: **“ #
—Ya sabe usted que aquí el trabajo es oblígatn 
no para toóos los .reclusos, y sqpongo que u-C  
preferirá que se le utilice en lo que sabe hacer  ̂
—Sí, señor. Muchas gracias, ^




Hoy se despide del público la distinguida 
coupletista Bella Blanca.
Para mañana anuncia la empresa el debut de 1 
tres notables artistas que ejecutan diversos éJ’ 
iinteresantes trabsjósl  ̂ I
Con ellos seguirá actuando la Niña de los í 
Peines,_ que de tantas.simpaíias goza^, y uno-de ' 
los mayórés éxitos dé! Novedades en la prg-* 
sente temporada.
6 a ;  p  ; í  pieM t
Boletín Oficial
De! día 23.
Relación de aspirantes admitidos por el minis­
terio de la Gobernación á las oposiciones á pla­
zas de aspirantes, para agentes del cuerpo de vi­
gilancia.
—Nota de las obras hechas por el Ayuntamien­
to de esta capital durante la semana del 30 de Oc- 
tubre al 5 de Noviembre.
-Extracto de loa acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera durante ¿1 mes de 
¡Octubre último. . t . .
E! director d é la  fábrica de gas, don Edmun-1 
do Brasseur, se personó ayer tarde á las cua-í 
tro en la alcaldía, celebrando- una conferencia ; 
con el Sr. Albert, para participarle que en di- i 
cha fábrica se había üiiqiado un incendio origi-j 
nado por la fermentación'del carbón de hulla, | 
que se destina al gas. |
E! señor Busseurrequirió el auxilio'deí cdet-‘
Estado áeniosíraíivo de i«» reses sacrificadas el 
día 22, su peso es canal y derecho de adeudo poj 
tono© s octeptós: ' • ■ • . -
24 vecüiias y 5 terneras,..peso 3,4t5 2SO kílúe>'B- 
mm; peaetas 307,02, ' { '  *■*.
64 I«nar-y cabrío, peso 679,300Lííógramos; d®.
3eós27,18/
0̂  2 OfS 500 kilógramos; pesefeg*2C9,85*
. ,31 pieles, 7J5 peseta?. ^
Cqbrar.?;a ¿el Palo. 6,80 pesstBs.
Total p.eso: 5.843,230 kilogramos»
Toja! de adeudo: 838'26 pesetas.
~ ¿Pqr qué las mujeres son más sensibles á tná 
declaraéionés ámorósas de un necio que á la<» nf 
un hombre de talento? **
.-^Porque¡ están persuadidas, de que el primea 
sjéhté más amor de! que mátljíiSsta, y él segundn 
manifiesta mucho niás del qüe siente ch rémldaa
En la playa. .
Un bañero dice áuno de sus colegas: 
-Cuando tina señora esté en peligro de ahn
garsé, al ir á salvarla cógéla por el pescuezo J 
nunca por los cabellos. En este caso teeiooti 
drías á que se te quedaran entre las manos
T F e n . e s
^TACION EHS LOS ANDALITOÉS
Solidas de Móiago 
Tren mercancías á las 7^40 m.
Correó general á las 9‘3d m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las *
Mixto de Córdoba á las 4,251. ' ■ **
Tren express á las 6 í 
Tren mercancías de La Roda á las 6*B t.
Tren mercancias de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7m 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20ín'
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancias de La Roda á Ia8l2‘261 
Tren correo de Gránaday Sevila á las 2MS 
Correó general á las 5*301. ■
Tren mepp8,ncías de Córdoba á las 8*15 n
TEATRÍD PRINCIPAL: Función para hov 
rrbz. ^ nieícdo' Qô
A las nueve: «Alma de Dios», - 
A las diez y «uartp: LacortedeLraon».
A las once y medía: «La casitá blanca».
Butaca cor* entrada l'OO; Entrada general 0 as (Incluido el timbré) Sfnerai u
TEATRO LARA.—Todas las noches escogidas 
funciones en las que tomarán parre nefables mí 
meros de várig,tés y se pxhibi áp raegnififaíi m - tas cinematogí-áficÉs. "  v
Sillas de anficátro,0 40, Entrada d anfiteatro, 0 30; G’-adáS'̂  0 20 
SALÓN NOVEDADfes.-Tódas las noches se 
cHeorarán tres seccionós á las ocho y euarto 
nueve y cuarto y diez y cudrto exhibiéiidf se bo- 
níiaa películas y la afamada eaníadora de.fiamení 
co La Niña de s Pqinés»
Q a lS ró ,! '* * ™ ' ^ PeBetMi Bata?., o,»,
DjNP t ó A ^ '—Furición para hoy 
cas y cuatrograndínsós estrenos. ®
Los donúngos y dias. fesiívos rVáSiijiée tefan H 
para los n ifi(^ '' 
Preferencia. 30 cénlimos. Genera), 10.
PÓFüLAR
m m
Ir  A  M  A 'S  A iL T  A  R E IG O M F H K S A
„ _ raeliiLígji,iíM^^
nm iom , S k ^ fu m  pm m  desde 900 pesetas en adelante, reparmoms y mmd/m * “
y alquíleles—Fi ios y caíaio 9? dirigirse diiPcDroeots á la F.
SWl- 1. «w Jifa rf9íi2S!?IÍ«f"̂
‘ ■ i lII b fdu 
” iir e
BliO, 8H pijllOs I lasíiDÉS 
ácpsidíifg I  d? '
p s  é  hf iig  fitfi !*/fF¡liüíif'ia
í t  u  g a s a
ES faspafeé i*sssággiráí̂  e s  ñ©®©®s8̂ ge.3tí8 i®a.
mií*. .«?2a; • « «m mi«.w . _  . f
f b ^ i  h i  
p Á ' a  i , 4
i S v i . ' r l f c i J g l »
“«O ss FAPGLE
: SssjSasssasisassgíig. Esté íj.ton
*̂ ®̂sas!SÊ Ê sssass2m:£ss5s®î ^ u5Rt.i.á#..aw»i«caiStwas»£ĥj3P«
Sé leclbeii és^uélss dé défuiiGlóii hsstB las cuatfo de la
muy atea.to a.las falsíñcacloacs-satociPs
nia,rea üo íábrtea 7^  ̂o o i
s nen-) e e a i > p’orqWes un^ñaño^a î^uftac^^
•  rsil inserción en
^ O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
d é l  -
„Purgante,r-^Depratiya.—Aníítalor: prasia 
’-íruca favorable más de medio siglo, de como 
>re demuestra, con. laS; estadísticas íde «cura­
dos»* en e! BALNEARIO DE LOEGHÉS, de 
f e o A p a r a t o  dlge.u^ o d 
Hígado y de ¡a Psel. con éspeciálided Herpes 
alas. Erisipelas, Varices, Congestión 
Eijis,efe, \ ‘m ^  (je botellas en rtrume^asv 
D ro^ eífas, JAR.DINES. 15. MadríH' ....... '
PASTILLAS BONALD










" s t ó a  ! i s i l f i i s * g a M s  Bi l e r é l s
h é r m r j s g s
M isififlfi íSi l^sfSfHa L  Eg®* í®  S®*®
r- r  * Jen I t e  de vapores recibejhercáncíáa de todas Glasea ' c^Lrva'atemnrA uso el cabo’3o se
'yc3r’C5aocimientqi4ifectd..ae8&e8te’paeitoá.tód^^ U  .B - i  « ^  7
' eLMaditerrán'oóV Alar Zanzíbar, debe ¡ a v a r a s * ^ o ?
L  JapóniAuntraliavNueva-^^^ S o s o ? o n  la"ap’rcae4on%p^i
i Cíe.áa COMPAÑÍA DE f^YEQACiON MIXTA mu i  ^  ^  como st fuese baaaoima;
....................  JS Í®  M . F loi- d e  Oi*o S ? 4 ? s ? a ,r 4 f a L ° r iH :f -  •» >“ ^  -
i» So f y a l'l  g S J  t f  “os“ | otu“ ”8“™ !”;  '"inf’am ?cfoneT |?ÍL
e I p A ?a.' bS \ ,  d'“p i  - a ‘• \1
rAl’ÍTILL''.  ̂■“
Bonajátea O
í'‘oÍ!g!icerofo8fata BONALD  ̂— Medica­
mento ántineu* aaíénico y ánfidiabéíi’o. To- 
nític^ y nutre lo» sistemas óseo musculat y 
nervioso, y ¡leva á la sangre elementes para 
en'iquecer el glóbulo rojo. ' .
Frasco de Acánthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco deí vino de Acantheá, 5 pesetas. ,'
BU;.- í5üai^3 registres'de Málaga cada 14 día* ó sean los miér-caf.-.fl üos semanas. • ■ • ' '  ■ ■Í-.» *¿<UQS'Cits iifiíia*
dirigirse á surupreseni 
ĉ : íiCíi Psuro Qémfis. Chüiz, Josefa ügaríe Bairientosmero k; ̂ La Fi®f>
B E - í  ^  ------------------- --
i - a  F i @ P  d ®  © P @  “  P»«Wá dbSa.
i  H em f s í  sa apíieacióa se hace ^  r
i "  iC I§®  y  ‘é5roods, qu© lino poIo fs-
.  — .  í “ '^ P " > ” ‘lWsie»,8¡8r8tap0ríooamISm8g^^^^^^
La r¡®B» d® ©f® ......... . ■ ■
' - ' - -----AAltíS.» AliUUijaî Líl
y gsSasas^ cesa iá ceída
farifi ^ minutos de aplicada perWito ri-
baadoliM ̂ °̂ **̂  ^ *̂* como sí fofira
Mtr su sáud, y fograrán\eS™ a cS)6zñaní^^^^ usar esta agua, si no quieren p -j r
?ez desean teñir el pelo, hágase lo aue dico aphcacion cada ocho días y s  á r
L a  Fi®i* d®  O 2*® 
L a  F I q p  d @  O p @
Farmacia yDregucria de la Eatrella, deJeaéPeláez BernWdea; caile T«rf¡K>s:, 74 aI82, Malaga
S p s  » 
o -*53^
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Cómbete las enfermedades efef pecho.
^hsipiente catarros^fonco-
’} « í“ 5s




I5S ?S' g !«-“
En es a casa se sirven eonii- 
da., uetde las 9 de la mañana 
ha te las 10 de la noche, á pre­
cios umamení© í cenómipos.
Los dueños de esre Esíábleci' 
mie..io ho han omitido gastos 
'ha*ta consegüir doíár ésta po- 
n anón de uria casa de comidas 
a dome puedan ir desde ios més 
mcdestos Operario» baste lo más 
i»41 etn de la Sociedad, teniendo 
s-omedores reservados y todo 
serv do con esmero, prontitud 
y economía. Sé sirven comfdas 
p r- fuera á preeíos convenc{o- 
 ̂ les Cubiertos desde.0‘75 cén 
uno en adelante.
M o / í i t a  L a r i o  1 2 . ,  M á l a g a
i -, necesita un. materlaí cem 
. pl^o de escuela elemental- 
I _6n esta Redacción informa­ran . V
I r-5' Pesetas al mes
! H A - F r a n c é s ,  étí
i ^  Languages
* Can.» Granada. 4fi «l 50
M » to«ro  I4 3.ra. f á i 4 í '7 S  
'de  la segunda série ' 'I o y-i/v..: '- (
en M n f.tl 5"® * * l ' ya
m fStn d® establecíbeb das «Les Cana- 
rLs», donde se le gratificará.
SK C  5 de despacho, muebles,I  S Íniíqufnariaé;
era., f  Plaza de Uncibsy, -9.
» Dfí cú?in/ifio de la
Español^,, T01
Ciifujafló déiítisfa 
Alámos. 39  ■ ’ 
de recibir un n 
anestésico para'saear íaéitii 
sin^dolor con un éx toadmír 
Sé conrtrityen dentadura 
prirn.era tls ie , ' parala péri 
masíieaeiór- y ¿rt-nuncíach 
presos ,ccnv<^c{onqlesi 
_ Se srreglaa todas las d< 
f duras, inier’viblés hachas 
, ok-os deáífsfaa. ' '
1 Se émpafeta y oH(ícá pe 
I rúas moderno risíemá.
I Todas las oDeraciones srí 
, y fiavúrgfcas t  pféciós 
i reducidos.
Se hgee extracción de r 
{las y raíces efe dolor, por 
fpqsetas.
"Mata nervio Oriental,de R 
I fo, pera quitar el dohr de n
Í fes £11 cinco ttUnuíos, ¡¿ peâ  caja.-' ■' • ■' '■ '
Pssa á demi''ilio. 
39-ALAM 08-39
:vái)»fe
